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BAXTER COLLECTION 
Percival Proctor Raxter 1876-1969 
As the son of James Phinney Baxter who devoted years of 
his life to the study and recording of Maine history, Governor 
Percival P . Baxter lived with an awareness that his involvement 
in current events would become a part of the history of the 
State . To add to the record of his era he made provision for 
the collection of his personal papers to be kept permanently 
in the Maine State Library, and to be put in order for the use 
of interested persons. 
The Baxter Collection was received by the Library in 
February 1971 and it was cataloged during 1971 and l97Z. On 
completion the colle~tion was placed in the Library Vaulttwith 
the card index in the Maine Room . 
For a general description and contents of the Baxter 
Collection see the following pages. 
i . 
) 
The Baxter Collection consists of the following: 
A 4-drawer filing cabinet containing 
134 numbered Folders in first 3 drawers. These 
hold general correspondence and related papers, 
pictures, travel literature, printed material. 
Scrapbooks (28 bound volumes) 
James Phinney Baxter Manuscripts (21 bound volumes) 
These are large volumes made up of handwritten 
copies of documents relating to early Maine 
history. Many of them are copied from records 
in England . 
Percival P. Baxter Addresses (4 bound volumes) 
Address Book (l vo lume ) 
Names and addresses are added on b l ank pages 
of a 1954 diary. 
Maps 
Awards and Citations 
Oversize pictures 
Engraved Cuts (for printing) 
Miscellaneous Items 
For more detailed listing see following pages. 
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BAXTER COLLECTI ON 
The contents of Folders 1 - 86, 133, 134, were cataloged 
individually. See list of Folders for subjects covered. 
Folders 87 - 132 hold material grouped by subject but 
separate cards were not made. 
CARD CATALOG 
The card catalog is in the Maine Room in a wooden case 
with 8 trays, placed on the shelf along the West Wall. It 
is an index to the material in the Folders and to the Baxter 
speeches and al l correspondence found in the Scrapbooks. 
It is divided into 2 parts. First (2 trays) is an 
alphabetical catalog of all items, except letters, in 
Folders 1 - 86, 133, 134, and to speeches in the Scrapbook 
volumes. There are cards for authors, subjects covered, and 
a few title cards. The second part is an index to letters. 
LETTERS 
Correspondence comprises the bulk of the material, with 
copies of letters sent by Baxter and original letters 
received by him. There are also some copies of letters 
exchanged by other individuals. 
The card index to the letters has one card under the name 
of the writer with full information including a brief 
annotat ion, and another card under the name of the addressee 
g iving only his name , the date, and the name of the writer. 
All cards give the locat ion of the letter in the collection. 
(Continued) 
3 
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The l etter index is a separate part of the car d file 
in 6 catalog t r ays . First (3 trays) are cards for letters 
written and received by Percival P . Baxter, in chronological 
order . Following is an alphabetical file of all other 
correspondents , wit h chronological arrangement under each name . 
METHOD FOR LOCATING A LETTER 
In locating a letter in a Folder, the Folder number and 
the date are the clues to its position . In some cases several 
l etter s and r el ated materi al a re stapled together and fi led by 
the date on the first item. In a case where the desired letter 
is not the f irst in the group the underlined information at 
t he bottom of the card gives the needed identity and date . 
SCRAPBOOKS 
Scrapbooks in 28 bound volumes include many newspaper 
clippings, pictures , pr ograms , speeches , l etter s and souvenirs . 
An index to the content s of the Scrapbooks is at the 
back of thi s volume . In addition the card catalog shows Gov . 
Baxter ' s speeches and the letters t hat are mounted in the 
volumes . 
See section SCRAPBOOKS for further information 
JAMES PHINNEY BAXTER MANUSCRIPTS 
The vol umes are in order on the shelves but they were· 
not indexed for this collection . 
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For information on AWt~DS AND CITATIONS, PICTURES, PLAQUES, MAPS, 
PRINTED MATERIAL . se e those sect i ons on following pages . 
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BAXTER COLLECTION 
Folders in Filing Cabinet 
1. Baxter, James Phinney 
2. Baxter, Percival Proctor - Personal 
3. Baxter, Percival Proctor - Birthday 
4. Baxter, Percival Proctor - Bust 
s. Baxter Boulevard 
6. Baxter Woods 
7. Baxter, Percival Proctor- Political Career -Legislature 
8. Baxter, Percival Proctor - Polit ical Career - Governor 1921-1922 
9 . Baxter, Percival Proctor - Political Career - Governor 1923-1924 
10. Baxter, Percival Proctor - Political Career - State & National 
11. Awards and Degrees 
12. c 
13. Charit ies and Gifts 
14 . Colleges 
lS. Coolidge 
16. Dogs and Other Animals 
17. F 
18. Governor Baxter State School for the Deaf 
19. Governors 
20. H 
21. Hall of Fame 
22 . Hoover 
23. Ku Klux Klan 
24 . Libraries 
2S. MacMillan 
_) 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34· 
35. 
Maine. Executive Council 
Maine National Guard 
Maine. State Museum 
Maine. Supreme Court 
Manuscripts 
Maps 
Military 
Mount Katahdin and Area 
Museums 
Navy Day 
Mt. Katahdin State Park 
see Baxter State Park 
36. Plaques Mounted plaques in bottom drawer of filing 
cabinet 
37. Poetry 
38. Portland 
39. Proclamations 
40. Prohibition 
Public Lands 
41. Railroads see Baxter State Park - Wild Lands 
42. Religion and Churches 
43. Russia 
44. Scribner 
45. Sheppard - Towner Bill 
46. State Parks - State Forest 
47. Stoner 
48. Veterans (World War I) 
49. Vivisection 
50. Watches 
Wild Lands 
see Baxter State Park - · Wild Lands 51. Water Power - Correspondence 
52. Water Power - Typewritten papers 
53. Water Power - Printed Material 
54. Hescott 
·55. Miscellaneous 
( . 
) 
56. Baxter State Park - Administration 
57. 
58. 
59. 
60 . 
61. 
62. 
63. 
64. 
- Buildings 
- Correspondence (General) 
- Deeds 
- Deeds - Correspondence 
- Finances 
- Gatehouses 
- History and Description 
- Land Acquisition 
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65. 
66 
- Land Acquisition - Bangor Hydro Electric Co. 
67. 
68 . 
69 . 
70. 
71 . 
72. 
73 . 
74 . 
75. 
76. 
77. 
78 . 
79. 
80 . 
-
Land Acquisition 
-
Eastern Corporation 
-
Land Acquisition 
-
Great Northern Paper Co. 
- Land Acquisition 
-
Hinch 
-
Land Acquisition -- Ross 
- LEASES 
- l'laintenance 
- Maps (Correspondence) See information 
and list MAPS 
-National Park Issue - To May 31, 1937 
- Nat i onal Park Issue - June 1, 1937 - 1952 
- Personnel 
- Roads 
- Sanctuary 
- Timber Rights 
- Title (Abstract of ) 
- Transfer to State 
8 1. Baxter State Park Authority 
82 . Baxter State Park Trust Fund 
83 . Baxter State Park - Wills 
84 . 
- 'wild Lands 
85 . 
- Miscellaneous 
) 
86. Travel - General Correspondence 
87 . Travel - Credentials 
88 . Travel - Passenger Lists 
89. Travel - Russia 1927/28 
1929 
1931 
1932? 
90. 
91. -
92. 
- Japan 1940 
- Caribbean 1949 
1955 
1956 
- South America 1950 (2 trips) 
Spring, Venezuela and Colombia 
Summer, Brazil 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98 . 
99. 
- Norway 1951 (Summer) 
- Parks of the Southwest 1951 (Fall) 
- North Africa 1952 (Spring ) 
Correspondence 1953-1954 
- Scandinavia 1952 (Fall) 
- Switzerland 1953 
- Cruise to 4 Cont inents 1954 (Spring) 
Italy 1954 (Fall) 
- Laurentide Park , Canada 1955 
1956 
1957 
1 00 . - Iceland 1955 (Trip cancelled) 
101. -Rome 1957 
102 . Travel - Miscellaneous Trips - Souvenirs - Christmas 
103. Travel - Miscellaneous Travel Literature 
1 04 . Printed Material 
-
Animals 
1 05 . Printed Hat erial - James Phinney Baxter 
106 . Printed Material - Percival Proctor Baxter 
Cards 
) 
107. Printed Material - Baxter State Park 
108. Printed f"Iaterial - Bowdoin College 
109. Printed Material - Gov. Baxter State School for the Deaf 
110. Printed Material - Maine Legislature 
111. Printed Material - Mt. Katahdin 
112. Printed Material - Water Power 
113 . Printed Material - Miscellaneous 
114. PICTURES - Percival Proctor Baxter 
115. 
116. 
117. 
118. 
119. 
120. 
121. 
122. 
123. 
124 . 
125. 
126. 
127. 
128. 
129. 
130. 
131. 
132. 
- Percival Proctor Baxter - with Dogs 
- Percival Proctor Baxter - with Others 
- Percival Proctor Baxter - Bust 
- Baxter Family 
- Baxter State Park, 1941-1942 (Pages from album) 
- Mt. Katahdin 
- Baxter State Park - General Area 
- Baxter State Park - Gatehouses 
- Baxter Stat e Park - Roads 
- Baxter State Park - Percival P . Baxter and Others 
- Baxter State Park - Helicopter Operation. 1959 . 
- Dogs 
- Gov. Baxter State School for the Deaf 
- Portland, Maine 
- Millinocket, Maine 
- Rippogenus Dam 
- Travel pictures 
- Miscellaneous 
133. Percival P . Baxter Speeches 
134. Percival P . Baxter Reports on Travels 
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1921, Jan. 31 
1940, Feb. 21 
1943, Jan. 27 
1956 
1953, June 19 
1956, May 5 
May 14 
1958, Oc t. 16 
1959, Sept. 1 
1960, Oct. 27 
1962:, May 25 
1968, Nov. 22 
AWARDS CERTIFICATES CITATIONS 
Honoring Percival P. Baxter 
Maine. Secretary of State 
Appointment as Governor of Maine 
Ralph D. Caldwell Post, No.l29, American Legion 
Woodfords, Maine 
Scroll of Honor 
State of Maine 
Resolve expressing appreciation of the State 
for Gifts of Lands 
Nash Motors 
Certificate of Merit in Nash Conservation 
Awards Program 
American Legion. Maine 
Certificate of Outstanding Meritorious Service 
Disabled American Veterans 
Outstanding Services to Dept. of Maine DAV 
Greater Portland Young Republican Club 
Lifetime Honorary Member of the Board of 
Governors 
American Institute of Park Executives 
Honorary Member 
President's Corruni ttee on Employment of the 
Physically Handicapped 
Citation for Meritorious Service 
Hall of Fame for Great Americans of New York 
University 
Te stimonial of appreciation as member of 
College of Electors 
U. S . Department of Interior 
Conservation Service Award (Framed -
letter on back) 
Maine. Governor and Executive Council 
Resolution honoring Governor Baxter on 
his 92d birthday 
Several of these were removed from frames 
In lower drawer of map case in Vault 
/ 0 
CUTS 
Copper and Steel engravings for printing 
P.P. Baxter head only 
head only 
head only 
by Kahill 1926 
n .d. 
Approx . si zo:e 
7 x ll in. 
2 X 3 
3 X 4 
head only Gov. of Maine 1921-192~ 7 X 10 
6 X 8 seated, g l ove in hand 2 cuts 
seated on sofa with "Garry" postcard size 
p. p. Baxter signature 3 cuts in box 
James Phinney Baxter 
Emily Poole Baxter 
Garry II head only 
Mt. Katahdin 
Orig inal Shakespeare epitaph 
In filing cabinet, bottom drawer 
used on newspaper roll~ 
4 X 7 
2~ X 4 
3~ X 31~ 
7 X 8 
I I 
LETTERS 
See Page s 3 and 4 
) 
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MAPS 
Maps are in the lower drawer of the Map Case in the 
Vault. They are arranged by subject in folders. They are 
not included in the Card Catalog but a list of the maps 
follows. 
BAXTER STATE PARK 
Map of Mt. Katahdin State Park. 1921 (blueprint) 
Maine. Forestry Department. 
3l~x23 inches. (folded) 
Typewritten notes mounted on map. 
Proposed Mt . Katahdin National Park. 192? 
u:s. Corps of Engineers . 
l8x24 inches. 
2 copies with typewritten note, 1946, attached, 
marked differently. 
Map of Katahdin Wild Life Sanctuary. 1941 (1949?) 
Maine . Dept. of Inland Fisheries and Game. 
Map by Joseph S. Stickney . 
32x27 inches. (folded) 
Outline of Park marked in colored pencil. 
12. 
The Phillips Road and Trail Map of Baxter State Park. 1950? 
24xl8 inches. 
\.Ji th photograph of Baxter and quotation. 
Laminated on heavy board for framing. 
Katahdin Region Map. 1953. 
Maine Appalachian Trail Club. 
l8xl4 inches. 
Mounted on art board. Hand colored to show hunting 
areas. Legend attached. 
Map made up of 4 quadrangles to include area of Baxter 
State Park. Outline of Park and trails are super-
imposed. Nap is laminated in plastic. 1955? 
38~x29 inches. (folded) Scale 1:62500 
Traveler Mountain quadrangle. 1955. 
U.S. Coast and Geodetic Survey. 
23xl4~ inches. 
Continued 
) 
MAPS (Continued) 
BAXTER STATE PARK (Continued) 
Baxter State Park. 1957. 
Drawn by Robert M. Wilson, Springvale, for Ronald 
Bridges, Sanford, Maine. 
Hand lettered and tinted, with illustrations on border. 
20xl6 inches. 
Baxter S tate Park. n.d. 
Prepared by Edward C. Jordan Co. 
2lxl4- inches. 
Also 11 small maps. Included are sections cut from 
larger maps, maps on linen, and blueprint maps. 
Some have handwritten notations and coloring. 
One shows date different sections were added to Park. 
Mt. KATAHDIN REGION 
Plan of Rout to Katahdn 
Lawrence J. Chamberlain 
sic 1847 R.5-9, T.2-4-
Manuscript map . 
(One of the first to explore area ) 
/3 
Names of men in party 
M.R.Keep 
J.R.Munsell 
A.J.Bates 
L.J.Chamberlain 
R.N . Meservey 
H.Pratt 
D.N.Rogers 
B.(?)A.Gray 
Information given 
on reverse of nap 
Katahdin. 192 7 revised. 
Appalachian Trail Conference. 
10x8 inches. 
Katahdin to East Branch Pleasant River. 1937. 
Based on map prepared by Julian R. Speyers. 
2l~xl5 inches 
Katahdin Region. 1938 . (blueprint) 
Appalachian Mountain Club 
2972x 28 inches. 
Katahdin Region Map . Map # 3 
Maine Appalachian Trail Club 
Editions of 1938 , 194-0, 1953, 1957, 1963, 1965. 
1938 not marked # 3. 
Approximately 25x20 inches 
Katahdin Region (north) 
llxl8Y, inc he s 
194-9. 
Mt . Katahdin's Trails and Roads. 1955. map in 
Adapted from Prof . H. Walter Leavitt's/Katahd in 
Skylines . Location of Abenaki Indian legends 
Marion W. Smith Continued 
by 
) 
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MAPS (Continued) 
MT. KATAHDIN REGION (Continued) 
Baxter State Park (Mt. Katahdin Area) 
3 drawings. 
3 unidentified maps showing townships in the 
Katahdin area. (2 are blueprints) 
Katahdin ~ uadrangle 
8 maps. 
1927 ed. 
1930 ed. 
Scale 1:48,000 
Scale 1:62500 
2 copies with different sections 
marked by Baxter 
1930. ed. 
1949 ed. 
PORTLAND, .MAINE 
Reprinted 1932, 1939, 1944 
2 copies (coloring varies) 
Portland Harbor. 1932. 
U.S. Coast and Geodetic Survey. 
31Y'?x28 inches. 
Reproduced from aerial photograph. Changes marked 
in colored pencil. 
Baxter Bird Sanctuary. 1935 (blueprint) 
23x49 inches. (folded) 
Portland, Maine . Park Commission. 
Portland , .Maine. Congress Square Area. 
l2x28% inches. 
1935 . (b lueprint) 
Congress Realty Company . Congress Square Area . 1942. 
Eastern Underwriters Inspection Bureau, Boston. 
llx8}'2 inches. 
Baxter's Woods. 1943. (blueprint ) 
Plan made for Percival P . Baxter by H.I. Jordan. 
l572x20 inches. 
Handwritten notes of sale of property, 1944, 1948. 
Plan of Forest Ave. Home Property. 
H.I. $ E.C. Jordan. 
l672x25')/,? inches. 
Handwritten notes of sale, 1948. 
1946. (blueprint) 
Deering Oaks Park of Portland . 
2872x34 inches. (folded) 
n.d. (blueprint) 
Greater Portland area. n.d. 
32x32 inches. Reproduced from Aerial photograph . 
) 
) 
IS 
MAPS (Continued) 
Townships and Ranges 
2 in. = 1 mile GNPCo T.2 - R.lO 1949 
T.3 - R.2&3 1930 4 in = 1 mile Prentiss & Carlisle Co.(blueprint) 
T.3 - R.8 2 in = 1 mile GNPCo 
2 in. = 1 mile GNPCo T.3 
T.3 
R.9 
R.9 
1934 
1933 
1930 2 in. = 1 mile GNPCo (blueprint) 
T.3 - R.lO 
T.3- R.lO 
1908, 1916 2 in. = 1 mile GNPCo (blueprints) 
n.d. 2/3 in. = 1 mile GNPCo (blueprint, small) 
T.3 R.lO 1916 2 in. = 1 mile 
T.4 R.8 1934 2 in. = 1 mile 
3 copies, marked differently 
T.4 R.lO 1942 
T.4 R.lO 1931 
R.lO 1942 
2 in. = 1 mile 
1 in. = 4 chains 
2 in. = 1 mile 
1 in. = 1 mile 
GNPCo 
GNPCo 
Sewall (blueprint) 
GNPCo (blueprint 
n.pub. T.4 R.lO n.d. 
T.5- R.7 south~ 1 in. = 40 chains Prentiss & Carlisle(blueprint) 
T.5 R.8 1942 2 in. = 1 mile GNPCo 
T.5 - R.9 
T.5 R.9 
T.5 R.9 
1927 2 in. = 1 mile GNPCo 
1915 
reduced 1925 1 in. = 1 mile 
(blueprint) 
Sewall 
surveyed 1832 by Webber; drawn by Hodgkins 2 in. = 1 mile 
photographic negative 
T.5- R.lO 1915 S.W. quarter 4 in. = 1 mile GNPCo 
T.6 - R.8 west ~ 
T.6 - R.8 
T.6 
T.6 
R.lO 
R.ll 
1939 
1949 
1917 
1899 30 chains = 1 inch Eastman (blueprint) 
2 in. = 1 mile GNPCo 
1 in. = 1 mile Eastern Corp. 
2 in. = 1 mile Lincoln Pulpwood Co. 
In lower drawer of map case in Vault 
) 
MAPS (Continued) 
MISCELLANEOUS 
Great Northern Paper Company. 
East Branch District, Penobscot Watershed . n.d. 
West Branch Drainage Area from Chesuncook Lake to 
Dolby Pond. 1937. l" =1 mile . (blueprint) 
~/est Branch Watershed, Penobscot River. l/3 " =1 mile. 
1932 . Also, same map reduced in size . 
Topographic map, showing territory between North Twin 
Dam and Quakish Lake. 1936, Revised 1943. (blueprint) 
1"=100 feet. 
Maine . Forestry District. 
Katahdin DistrictJ Penobscot Watershed. 
36x34 inches. \folded) 
U. S. Gelogical Survey 
n.d. 
Telos Lake ~uadrangle . 1953 . 
Tug Mountain ~uadrangle. 1941. 
1:62500, Scale 
1:62500 , Scale 
Maine . State Hi hwa Commission. 
Maine. revised 1935 . 221 16 inches . 
lb 
General Highway Map , Piscataquis County. 
Minor Civil Divisions of Maine . 1952. 
1938. 47x35 in. 
(folded) 
24xl7 in. 
U. S . National Park S ervice . 
Recreational Areas of t he United States . 1939. 32~43 in. 
Bangor and Aroostook Railroad. 
Northern Maine. n.d. Inset shows coastal area , 
Boston to Mac hi as . 26}?xl8}2 inches. 
Townships l-3; Ranges 6-10. n.d . 22x22 inches . 
Pare "National" des Laurentides. n.d. 29x21}2 inches. 
Pictorial map . 
) 
MOUNTED PLAQUES 
Filing Cabinet - Bottom Drawer 
Maine Council of New England Council 
Outstanding Son of Maine n.d . 
Maine AMVETS 
Outstanding contribution to the People of Maine 1956 
Appreciative Citizens of Portland 
Recognition of Many Lasting Gifts 1962-
American Legion. Cumberland County Council. Dept . of Maine 
Humanitarian ~ward 1967 
Awards t o Percival P . Baxter 
Eng raved Citati ons 
17 
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PICTURES 
The collection of pictures is arranged by subject 
in Folders 114 - 1 32 . The identification (if known) is 
marked on the back of each picture, but no li s t has been 
made. 
Se e list of Folders in this notebook for general subjects. 
In addition to these are the following pictures too 
large for the filing cabinet . They are in a lower drawer 
of the map cas e in the Library Vault. 
4 photographs of Percival P . Baxter 
Photograph of Mt. Katahdin. 1923 
Aerial view of Mackworth Island 
Aerial view of Katahdin Region 
3 photographs of members of the Baxter Family 
Cartoon signedby Bill Clark 
Shows Baxt er with Baxter State Park and Mackworth 
Island. 
Maine House of Representativ es . 1905. 
Baxter i s included 
Framed photograph of James Phinney Baxter 
-2- -p-ic tures - too-large · -for the Map-Case- ar-e --lai-d- on 
shelf near-- f-iling -cabinet: ,- t• . , -I . . ;_ : '· . l 
··; 
Print of Young Fisherman and Dory , by Andrew Wyeth 
Panoramic photograph of I'-1ackworth Island and 
Casco Bay 
's-
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PRINTED MATERIAL 
The printed material in Folders 104 - 113 was found in 
drawers of the filing cabinet. It has been sorted by subject 
but separate catalog cards were not made. Some are publications 
which included articles about Baxter and Baxter State Park . 
Others are publications kept because they were about subjects 
in which Baxter wa s interested. 
For subjects included see the list of Folders in this 
this notebook. 
) 
) 
SPEECHES 
In the Baxter Collection are 4 bound volumes with 
copies of printed addresses by Baxter . 
Addresses 1921-1924 
80th Legislature 
1921-1923 
1921 - 1925 
There is duplication in contents, but none is complete 
for the period covered, although 1921 - 1925 contains most 
of them. 
In addition the scrapbooks and Folders contain many 
typewritten copies . 
Speeches given later than 1925 were not printed but 
typewritten copies appear in the Scrapbooks and Folders . 
Many of these have handwritten changes and corrections. 
A catalog card is filed in the catalog in the Maine 
Room for each speech, with all locations listed . Several 
have more than one copy . 
) 
SCRAPBOOKS (C ontinued) 
Vo1.22 May - Sept . 1924 
Vol.23 Oct . 1924 - Jan . 1925 
HATER POWER TRUST AND OTHER STATE 
Vo1.24 Jan. - May 1917 
Vo1.25 1918 - 1920 
Vol.26 Jan. 1918 -
DOGS AND OTHER ANIMALS 
Vo1~27 1923 - 1924 
Jan. 1921 
JAMES PHINNEY BAXTER, 1831-1921 
Vo1.28 1921 - 1922 
PAPERS Vol. 24 - 26 
Zt 
) 
SCRAPBOOKS 
28 Vol ume s 
PERSONAL PAPERS AND CLIPPI NGS Vol. 1 - S 
Vol.l May 19 1 5 - Sept . 1921 
Vol .2 192$ - 1932 
Vol. 3 1923 - 1938 
Vol. 4 1935 - 1963 
Vol. $ 1940 - 1968 
GENERAL Vol. 6 - 14 
Vol .6 1894 - 191 7 
Vol. 7 
Vol.8 
Vol. 9 
Jul y 19 19 - Mar . 1921 
Aug . 1921 - May 1922 
April 1922 - Sept . 1922 
Vol . lO Oct . 1922 - April 1923 
Vol.ll Apri l 1923 - Sept . 1923 
Vol .. l 2 Sept . 1923 - Feb . 1924 
Vol. l3 Mar . 1924 - Sept . 1924 
Vol.l4 Sept . 1924 - Jan . 1925 
STATE PAPERS Vol . 15 - 23 
Vol umes 7 - 14 were 
kept during Baxter ' s 
years as Governor of 
Mai ne . There appears 
to be a volume l acking 
which woul d inc lude 
Mar . to Aug . 1921 
Addresses , l e tters, r esoluti ons , veto messages , and 
other State papers. 
These volumes have various binder ' s titles and 
dates on covers. Dates on contents do not always match . 
Vol . lS 1911 - 1920 
Vol . l6 Jan . - June 1921 
Vol . l7 June - Dec. 1921 
Vol . l 8 Oct . 1921 - Dec . 1922 
vol . l9 Jan . 
-
June 1923 
Vol . 20 Jan . 
-
Oct . 1923 
Vol . 21 Oct . 1923 - Apr. 1924 
} 
BAXTER COLLEC'I'ION 
Gov. Percival Proctor Baxter 
SCRAPBOOKS 
Volumes 1-28 
Index 
Arrangement of the index is alphabetical by subject 
including places and personal names. 
Format (newspaper clipping, typed paper, souvenir 
item, etc . ) is not indicated in the reference. 
Inclusive paging is given when the same subject is 
scattered through several pages of a volume. This has 
been done to eliminate long lists of page numbers. 
~· meaning various pages is used following a volume 
number when a subject recurs frequently throughout the 
volume. 
Absent voting act v .17,p.ll8A 
Advertising Maine v.l3,p.43; v .l4 , p . 74-81,98 
Advertising signs v.l3,p.73 , 81 , 218; v.22,p.l3 
Africa v.3,p.l0-33 
Agriculture in Maine v.8,p.l93; v.9,p.205; v.lO,p.20,142; 
v.l2,p.ll0,128 
a l so in speeches , v . 9 ,16-1 9 (v.p . in each vol . ) 
Air Line Trail v.l2,p.22 
Air traffic v.lO,p . 84 
Aircraft Conference v .ll,p .l86; v .l2,p .32 
Aircrew in Maine v.ll,p.l97; v . 20,p.l43-144 
Albright, Horace M. v.4,p.212 
All-New England R . R . Committee v.lO,p.87; 
v.ll,p.l37-144,163,209 
All \·/ool 
Al l agash 
Allagash 
American 
American 
American 
American 
Morrison v.l,p.32,52 
v.2 , p.230; v.ll , p .l58-162; v.20,p.l07-ll6 
Federal Park v.5,p . 77 
Education Week v.l8,p.27 
Exclusion La w v.l4,p .l9 
Institute of Park Executives v.4,p.283 
Legion v.l(v.p.); v . 2,p .ll9-120; 
v.4,p . 29-38,216 
American Party v.lO,ll (v.p. in each vol.) 
American Peace Award v.l2,p.l64 
American Scenic and Historic Preservation Society 
v.4,p.l61,179 ,187,193 
American Veterans of Hellenic Descent v.2l,p.37 
AMVETS v.4,p.257-258 
Androscoggin County v.l3,p.33-34 
Androscoggin River v.ll,p.76 
Angell, George T. v.4, p .69,94-105 
Angleworm map v.3, p .46-53 ,84 
Animal Refuge League v.2,p.l53-157,205-206; 
v.4, p .261-264 
Animals v.2(v.p. ) ; v.l, p .220 ; v.l5,p.l36 
fur bearing, at U.of M. v.l3,p.65; v.22,p.l7 
see also Huma ne treatment of animals 
-------- kinds of animals 
Anti-vivisection see Vivisection 
Appalachian Trail -v:3,p.l58 
Arbor Day proclamat ions v.l6,p.l28; v.l8,p.l39; 
v. 20 ,p.31; v.2l,p.l30A 
Acadia Nat'l Park v.l3, p .ll-15; v.l4,p.22; v.2l,p.l21 
Arlington Cemetery v. 8 , p . 73 -87 
Armistice a nd Disarmament Day see Armistice Day 
Armistice Day 1921 v.l4, p .57 
1922 v.lO,p.26-27 
1923 v.l2,p.60,63 
proc lamations 1921 v.8,p.55,86; v.l7,p.84A,ll4A 
1922 v.l8,p.l95 
1923 v.2l,p.5 
1924 v.23,p.89 
flag v.2l, p .20 
Armories v.8,p.ll6,153; v. 9 ,p.l88; v.l2,p.l08-125,210-221; 
v.l3,p.39,4l,ll6; v.20,p.ll-l4; v.2l,p.6,24-28 
Lewiston 1922 v.8,p.ll6,153; v.9,p.l88 
1923 v.l2 , p .l08-l25; v.2l,p.6-28 
1924 v.l2 , p .210-221, v.l3,p.39,4l,ll6 
Portland 1923 v.20, p .ll-14 
Aroostook County v.l2,p.l49-l89; v.l 3 , p .87; v.l7,p.87-90A; 
v.2l,p.55-62; v.22,p.47-5l 
Around-the-World Flight see Round the world Flight 
Assessors v.7,p. 75 ; v.l4, p . 66-69 ; v.l7,p.81A-l09A; 
v. 23,p .l34-l71 
Associated Industries of Maine v.l,p.44-45,172; v.8,p.50; 
v.l7,p.l6-17,33-34 
Astor, Mary (picture) v.l7,p.l26A 
Auditor v.22 , p . 273 
Audubon Socie ty v.8,p.l45; v.ll,p.86,116 
Augusta, Maine 
Baxter ( P . P .) gift of portr ait v.22 ,p.366 
Baxter (P.P.) farewell letter v.l4,p.ll7; v.23,p.243 
Holman Day movie v.l,p.226 
State House Park v.l4 , p . 26 ,44-55, 80,84 
Winter Carnival v.lO, p . l26-129 ; v.l9 ,p.252 , 257 
World War I Memorial v.l3,p.l0 
Augusta Bridge v.4,p.54 
Augusta Memorial hSs 'n. v.l3,p.l0 
Aus tin W. Jones Co . v.l,p.ll4 
Australia v.2,p.83-103 
Automobile accident v.l2 , p .l57 
Automobile l aws v.l,p.210; v.ll,p.l58; v.l8,p .l20 -121; 
v.20,p.52,100-101,230-231 
Automobile registration v . 8 , p . 218 , 223; v . 9 , p . 85 , 91; 
v .ll,p .lOl 
Automobile traffic (Mass . drivers) v . 2 , p . 33; v .l4, p . 90-107 ; 
v . 23 , p .l90-19 1 
Automobile traffic violation v.l3~p.l50 
Automobi les 
decorations v.l3,p.218; v.22,p.315 
Governors' cars v.l3,p.32,150; v.l4 , p . 33 
parking v . 4 , p . l94-195; v . 5 , p .l89; v .l7 , p . 81A 
Bacon - Shakespeare controversy v.28,p.ll4 
Bagley, James F. (death) v.l8,p.l84 
Ba iley , Hannah J . v.l2,p.79 
Bangor, Maine v.4,p.210 
Bangor Hydro-Electric Co . v.2,p.l44,146; v .4, p . 31 
see also Water power 
Barnes, Charles P . v .l3 , p . 40 
Barnes , George B. v . u , p .l71 
Ba rrows, Lewis 0 . v.3,p.l96; v. 4 , p . l , 22 , 37 
Barwise bill v . lO , p .l46-147 
Bates College v .l,p .ll6 - 217; v . ) , p .ll6 ; v . 9 ,p . 208 ; 
Bath , Maine v.ll,p.55 v .lO, p . l97 , 201 
Bath Iron Works v.l3,p.46; v.2l,p.l55A- 156A 
Bath Mi litary and Naval Childr en 's Home v .3, p . 87 , 92 ,108-109; 
v .4, p .l5; v .ll, p . 76 ,126; v . 20,p . 45- 46 
Bath-Woolwich Bridge v .l3 , p.45 , 90; v.l4,p.20-37 
Batt l eship "Maine " v.8,p. 218; v.9,p.37; v.20,p.30 
Baxter, Elihu, v . 2 , p. l 77; v.4,p.l78-181; v .l4 , p .lll 
Baxter, Emily Poo l e v.l,p.l8; v.4,p.289; v.28,p.l46-151 
Baxter , Eugene Raddin, death of v.3,p.l73 
Baxter , James Phinney v.28(entire volume) 
biography v.4, p . 86 ; v . l3 ,p . 71- 72; v.2l,p.l60-164; 
v . 22 , p . 73-75 
birthday (86th) v.24, p .l23-124 
(90th) v.4, p .l22 
Boston bequest v.3, p . 76 , 78; v.4, p .l49 ,173- 174; 
v.l2, p . l29 ,176; v .l3 , p . 86 ; v.28 , p . 26- 35 
bus t v . 8 , p . l00 
death v.4, p . ll5-122 
Gorham , gift of library to v . 3 , p . 235 
"Greatest of literary Problems " - review v . 28 , p .ll4 
Maine Historical Society, Pres i dent v.4 , p .l09 
Mayor v . 7 , p . 86- 94 
Memorial (Baxter Blvd . ) v.2,p.51,87-89,106; v.ll,p.86; 
v.l2, p . 97- 98 , 127 ; v.l4 , p . 87 
pictures included in various articles; photo ,v. 23 , p . 289 
plaque v . 4,p . 260 
Portland , contributions to v . 3 , p . 235; v.5,p.l92-195; 
v . ?,p . lOl- 103; v . l2 , p . 97- 98 
Baxter. James Phinney (cont inued) 
portraits Benziger v.4,p.259 
Kahil l v . 4 , p. l 94; v.8,p.l44; v.l2,p.l07; 
v.l4,p.97 
in Portla nd Library v.8,p.l44 
in Maine State Library v.28,p.ll7 
will v.2l,p.l60-160A 
Baxter , James P ., Jr ., death of v.4, p . 9 
Baxter , James P ., III v.5 , p. l 90 
Baxter Kate H. v.22,p.339 
Baxter, Lydia M. v . 8 , p .51 
Baxter, Mary v. 8 , p . 50 
Baxter , Mary Linco l n v.ll, p . 88- 90 
Baxter , Percival Proctor 
actor v. 8 , p . 49 
Allacash trip v.2 , p . 230 ; v.ll,p.l58-162 
anecdotes v . 5 , p . 97 ; v . 8 ,p . 23 - 49 , 84; v.9, p .l33; 
v .lO, p . 84; v .ll,p .200; v.l2,p.7,94; 
v.13,p.55 
appointments v.ll, p . 35 , 77 ,160 ,192 
arrest v.3,p.219 ; v . 4 , p .9; v.6,p.l-15,19 
Augusta , home in v . l3 , p.44 
author Beaut i fu l Mt . Katahdin Park v.8, p . 32-34 
In I"lemoriam v . 4 , p . 99 
James Phinney Baxter , Historian v. 4, p.86 ; 
v.2l,p.l61-164 
reviewed v .l4 , p .46 
Maine Water Power , 1923-1924 v .l9 , p . 237- 253 
~y Irish Setter Dogs v .l9 , p . 26- 31 
v.27,p.l03-105 
The Proposed Mt . Katahdin Park v.l6,p.63A 
automobiles v.l3, p . 32 ; v .l4 ,p . 33 
awards v . 2 , p . l50; v . 4(v . p . ); v . 5 , p . 9 , 23 
Bangor, land in v . 4 , p . 210 
bank (Portland) v .l3 , p . 47 
bar examination v . 4 , p . l08 
baseball v.l, p . 23 l 
biography v . 4 , 5 (v . p. i n each vol.); v.l,p.50-56; 
v . 8 , p .l94-195 ; v .ll,p.59- 60 ; v.17,p. lll-lllA 
birthday (83d) v.4, p . 292-302 
(84tl!) v . 4 ,p . 287 
(86~) v . 4 , p . 299 
(90~) v . 5 , p . l78-181 
bust v . 4 , p . 259- 263 ,296 ; v.5, p .l64 
candidate (speculation or indecision is shown by ? ) 
1904 Representative to Le~islature v.7 , p.96-9~ 
1915 Representative to Legislature? v . 6 ,p . 62 ,63 
e lected v.6, p . 80 
Speaker? v . 6 , p . 81- 82 
1918 Reelection to Legis lature v.26,p.25,52 
Speaker? v.26 , 65 
1919 Gove rnor? v . l4,p .lll; v . 26 , p .l01-104 
Baxter, Perc iva l Procto r (continued) 
c andidate (continued) 
1922 Governor v.9(v . p.); v . 7 , p . 22; v.8,p.l0,157-159; 
v.l8 , p . 75- 79 ,153, 160 ,179 
1923 Governor? v.20, p .l86; v.2l , p.47-48 
1924 Governor? v .lO, p .l82; v.ll,p.91-134,169; 
v .l2,p . 7-226; v.l3,p.2-4,16-22; 
1926 
1928 
1930 
1932 
1934 
1936 
1944 
1948 
cartoons 
v . 2l,p.69,136 
Nat 'l Republican Committee v.23,p.lll; 
v.l4,p.70,82 
Nat 'l Republ ican Convent ion, delegate 
v.l,p.25-26 
State Republican Convention , chair man 
v.l2,p .l71,196 
defeated v .l2 , p .l97 
U.S. Attorney General ? v.l3,p.23 
U. S . President? v.lO,p.87 
U.S. Senator? v .l3 ,p. l 4 ,54,64; v .ll,p.l07 
U.S . Vice President? v.3,p.l; v.4,p.l72; 
v .lO, p . 28 ,120, 123; v.ll,p.l58 
Governor? v . 2 , p.52,56 , 93-lll 
Governor? v. 2 , p .l63-172 
Nat ' l Republican Convention, delegate 
v.2,p.l59,178 
U.S . Senator? v.2,p.64-123 
U.S . Senator v.2,p.l27,130 
defeat in Primary e l ect ion v .2, p .l33 
U. S . Vice President? v.2,p.201 
U. S . Senator? v.2, p . 221 
Governor? v.3,p.36,37,61,98 
Governor? v . 3 , p. l60 
Governor? v.3,p.22-33 
U. S . President? v . 4 , p . 22 
Governor? v.4,p.l36-144 
1917 v. 24 ,p.27,63 , 78 ,105 ,126, 142 ,1 54 ,164, 1 79 
1918-1921 v .l,p. ll, 29 , 61 ,112 ,113,118 ; 
v.25 , p .l07; v.26 , p . 37 ,70 ,101 ,146 
1922 v . 8 , p . 221; v.9,p.l59 
1923 v .lO,p.56 ,124 ,175; v. ll, p . 8,153; 
v.l2,p .l05,128 ; v . 20 , p . 2,18 
1927 v . 2 , p . l40 
1928 v . 2 ,p.l68 ,194 
c ensure by Legislature v .lO,p . 205- 212 
church v . 2 , p .l34-l47; v . 2l,p .ll2 
Au gu sta v . l2,p . 98 ,106; v . 20 , p . 262 
Portland v. 2 , p .l20 ; v.2l,p. ll2 
Catholicism v.20 ,p.243 
Cleaves attack on Baxter v .l,p.44-45 
communications to Legislature (list) v.l9,p.83-86 
Dedi mu s Justice v.4,p . 285 
diplomatic post (possibi lity) v.2 , p.65-71,220-233 ; 
v. 3 , p .l4 ; v.4,p . 203 ; v.lO , p .l20, 123 
Baxter, Percival Proctor (continued) 
farewell banquet v.2, p.53 
farming v.8,p.24,37 
fishing v.9,p.74; v.ll,p.l07; v.l3,p.74-75; v.22,p.23 
as a boy v.l3,p.55; v.27,p.82 
football v.4,p.l83,18 5 
gifts to Portland v. 2 ,p.l53-157; v.4,p.92-ll2,128-158, 
261-264; 
v.ll, :p .l64,165 
gifts to Maine v.4(v.p.)·; v.3,p.56-235; v.23,p.272 
see also Baxter State Park 
Governor V.l, p .46-6 3; v.ll,p.35,77,160,192; 
v.l4,p.l9,65; v.22,p.325; v.23,p.7 
farewell address v.l4,p.ll9-l26 
program for Mai n e 1921 v.l, p .63 
1922 v.3,p.l53 
1923 , v .lO, p .95 (same p.l22 ) 
retirement v.l4, p .83,110; v.22,p.253; 
v.23,p. 28l-282 
survey of administra tion v.l4,p.l08,112,117; 
v. 22 , p .261 
"Governor" ( do p; a t l'le . State Prison ) v.l4,p.l4-16, 
54,59,83 
v.22,p.371 
Hamilton watc h ad, Baxt er in v.5,p.l69; v.23,p.l33 
( s ame) 
horseback rid ing v.5,p.97 
inauguration 1921, v.l,p.49 
1923 v.lO, p .54-81 
1925 (Brewster) v.l4,p.85; v.23,p.l09 
invitations 1921 v.l7, p .l03A 
1922 v.l6, p .l5A 
1923, v.l9, p . 79 ; v.20 ,p.l7,54,141 
1924 v. 2l, p . 97A,l05A-106 
itinerary 1922 , May-June v.l8 , p .l56-157 
August-Sept. v.l8,p.l80 
Le~islature 1918 v . l5 , p .ll0 
loving cup v . ll , r . 4 , 3 l 
Mackworth I s l and s ummer home v . 3 , p . 54-55; v. 27,p.79-84 
Mt. Kat a hdin see Bax ter Stat e ?ark; Mt. Katahdin 
Mt. Ka t a hdin c l i mb v.l, p . 30- 32 , 50-51; v. 3 ,p.l 54 
v.l 5 , p .l56-157 
nomina t i on paper s 1922 v.l8 , p .l29-137 
organist v.l, p .l62 
p ictures inc luned in many arti c l es 
1923 v.l8 , p . 22 5 -249 ; v.l9 , p . 262- 274 
politics v .l-~ ; 8-14 ; 20 ; 24 ; 26 ( v.p. in each vol. ) 
portrR- it 
- g ift to State of Mai ne v. 2 , p . 35 ,ll4; v.l4, p . 93 , 9 5 
g ift to Augusta v .l4,p . 9 ,45; v. 24,p.366 
g ift t o Cony Hi~h School, Augusta , v.l~ , p . 82 
pr operty ( Po r tland) v .? , p.?J9- 40 , 91,100; v .4,p. 51,48 
r etirement v . l4 , p . 83 ,110 ; v . 22 , p . 253 ; v. 23 ,p. 281-282 
Baxter, Percival Proctor (conti nued) 
romance v.l ) , p . 49 
rules of success v.l7,p. 91 
Senate President (Maine) v .l,p . 38- 43 
s heep r a ising v. 2 , p . 234 
swimming v .ll , p .l38 
travel v.l,p.57; v .l4,p . 73 
1925 South America v . 2 ,p. 25-32 , 69 ; World v.2,p. 83-95 
1927 Palestine v . 2 , p .l50 
1927/28 Russia v.2,p.l52 
1929 Russ i a v . 2 , p . 221 , 226 
1930 Africa v . 3 , p .l0- 33 
1931 Russia v . 3 , p.73-ll3 
1932 Russia v . 3 , p. l 20-121 
1936 Central Amer ica v.3 ,p . 209 
1940 Hawaii ; Japan v . 4 , p . 41 - 45 
tributes v.4 , 5 , (v . p . in each vol.) 
war record v . 2 , p . 21 , 24 
Washing ton trip 1923 v . l2 , p .l49 ,151 
yacht v . 6 , p . 63 , 65; v . 27,p . 81,82 
Baxter vs . Brewst er v . 2 , p . 6 , 60- 85 ,124- 138 , 199- 202; 
v . 3 , p .l24 ,129 ; v .4 , p . 88 ; v .l2 , p .l02 
see also World War I Memorial , Kittery 
Baxter vs. Eaton v.l2 , p . 34- 64; v . 20 , p .207-210 
Baxter vs. Hayes v. l 3 , p .l92-197 
Baxter vs. Kittrid~e tri al v . 6 , p .l-19 
Baxter vs. Marvin v . 4 , p . 56; v.9,p.43-45 
Baxter vs. Roberts v . 3 , p . 43- 47 , 73 ; v . 5 , p.l82-183 
Baxter vs . Wescott v . l2,p . 72-132 
Baxter , Rupert H. 1921 v . 8 , p . 50 
1924 v .l3 , p . 8 - 45 
1925 v.l4,p.lll 
death 1960 v . 4 , p . 289 
Baxter (H . C. ) and Brothers v . 4 , p . 278- 279 
Baxter Amendment (water power) v . l5 , p .l50-152 
Baxter block , Portland 1940 v.4 , p . 51 
Baxter Boulevard v . l3,p . l34 
beautification v . l2 , p . 97- 98 ,126,212; v. 28 ,p.l21-129 
commercial development v.4,p.l38,142,275 
lig hts v . 4,p.l28-1 58 
pic tures v . 3 , p . l8-33 
si~ns v . ll , p . l65 ,167 
~tate liquor store v . 4 , p . l59-162 
zoning v. 3 , p . 3~3 , 39 see also Portland . Zoning 
Baxter Boul evard ;ssoc i at ion v.2,p.l07,112 
Baxter Boulevard Eemori a l v.2,p . 51- 106; v . 3,p .l2 , 130-186; 
v . ll , p .l24; v . l2,p . 97- 127; 
v .l3 , p . 53 , 76 
Baxter Boulevard Memorial Ass ' n . v . l2 , p .l47 ,152, 212; 
v . l3 , p . 219 
Baxter Boulevard Memorial Corporation v . l2,p . 76 
Baxter-Brewster r eservoir bill v.lO, p .l34 
Baxter building v.4,p.60,254; v.9,p. 98 ; v.l8 ,p.l70 
Baxter Clubs v. 9(v.p. ) 
Baxter Family v.l,p.2,212; v.5,p.l03; v.l2,p.l42; 
v.l4,p.79; v.28,p.29 
Baxter House, Gorham, f'le. v.4,p.l47-l8l; v. 5 , p .ll3; 
Baxter 
Baxter 
Baxter 
Baxter 
Baxt er 
Baxter 
Baxter 
Baxter 
Baxter 
Baxt er 
Baxter 
Baxt er 
v.23,p.l3l 
(P. P .) Memoria l v.4,p.228-239 
f"lemorial Library, Gorham, I'1e . v. 2, p .177-178 
News (CCC Camp) v.3,p.l65,187 
Peak (new name 1931) v.3, p .43-56 
Peak see a lso Mt . Katahdin; Baxter S t a te Park 
Pines v.4, p . 92-ll2 
r es i dence, Portland (picture ) v.4,p.48 
School for the Deaf v.4,p.8l-82 ,198-29 5; 
v.5,p.l76-l80 
She lter v.2,p.l53-l57,205-206; v.26l-264 
St ate Park v.l; 3 ; 4; 5 (v.p. in each vol. ) 
State Park Commission v.3,p.l53 
Woods v.3,p.l76- 219 ; v.4,p.lll-l30,199-201,270; 
v.5 , p .l86-l88 ; v.ll, p . 86 ,ll6 
Baxter Woods Day Camp v.4,p.97 
Baxter Woods Nature Trail and Bird Sanctuary v. 3 ,p.l9l-l96 
Baxterism v.l2,p.85-l02,124 ; v.2l,p.38 
Bay of Fundy v.2l,p.9l 
Be Kind to Animals Week v.l6,p.l20; v . 20 , p .20; 
v.2l,p.l44-l47; v.26 ,p.l6 3 
Beale , Harriett Blaine v . 8 ,p .l97 
Beane , Fred Emery v .ll, p . 223 ; v.l3 , p .44 
Bear cubs , killing v.4,p.l84; v.5, p .l58-l59) 
"Beautiful Mt . Kata hdin Park" v.8 , p . 32- 34 
Bedell, Mabe l H. v.l4, p .l04 
Beedy , Carroll L . v . 2 , p .l23 , 234; v.l3,p.86,209 
Belfast , f'laine 
Crosby Hi gh Schoo l v.l), p . 84 ; v.22,p.l28-l39 
Memori a l Bridge v.8,p.52 - 53 ; v.l7,p.75-79A 
Belleau Wood Memori a l services v .ll,p .l?l-172 
Berry, C. Fred v.7,p.50 
Bible reading b il l v.l 3 , p . 70 ; v.l9,p.l68-l73 
Bib l e Soc i ety of Ma i ne v.4, p . 286 
Bib l es v.5,p.87; v .l3 , p . 50- 70 ; v.22 , p . 2 - 8 
Biddeford, Maine v.lO, p . 29 , 34 
Billboa rds v . 3 , p.43- 47 , 73 ; v.5, p .l82-l83 ; v .l3,p.73 , 8l 
Bingham Dam v.3,p.6-7; v.5, p .l23 
Bird Day 1921 (lst) v . 26 , p .l62-l63 
1922 v . 8 , p .l9 l-l92 
pro c l amat ions v .l6 , p . 78; v.l8 , p .l28 ; v.l9,p.l75; 
v. 2 l, p .l47 
Bird Sanctuary (Portland) v.3 ,p . l8l-l96; v .ll,p . 86 ,ll6 
Bird , George E . v .l2 , p . 46 
Bisbee , Spaul ding v.ll,p.l71 - l72 
Blaine House v.23, p . 264- 266 
1921 closed v.l , p . 4 7 
grounds v .l, p .l45,161 
1923 Christmas v .l2 ,p.l57 
gymkhana v .ll, p .l30 
picture v . 2 l,p . l 
1924 Brewsters v . 23 , p .l98-199 ; 
robbery v . l4 , p . 3- 4 
1925 Brewster s v.l4,p.l23 
Blaine portraits v . 8 , p .l97 
Bl ue l aws v . l6,p.77 
Bl ue Star Memori a l Hi~hway v . 4 ,p. 242 
Bonds v .l4 , p . 99- 106; v . 22 , p . 263; v . 23 , p .3l 
see also Finances , State 
Bonus v. 8 , p .l07 , 148-l50 
Booie , Bell e v .l9 , p . 80- 8 l 
Boom Maine v.l,p.l44- l76; v .l6,p .l72A-173 
Borghese , Santa (Princess , Ital y) v .l3 ,p.47 , 5l; 
picture v . 22 , p . 21 
Boston bequest: New Enr,land Founders Memorial v . 3 , p . 76 , 78; 
v . 4 , p .l49-174 ; v.l2 , p .l29 ,176 ; v .l3 ,p. 86 ; 
v . 28 , p . 26- 35 
Boutwell, George B. v . 6 , p . 53- 54 
Bowdo in Club (Portland) v .l2 ,p.89 
Bowdoin College v . 6 , p . l - l9; v .7,p . 78-84; v .ll,p .l20; 
v .l3 , p . 43 ; v .l6 , p .l90- 206 
Bowdoin Infantry Unit v . 24 , p .l89-190 
Bowdo in ·~uill v.l ,p .l54 ; v. 2 , p .l4 -15; v . 6 , p . l5- l7 
Bowdoin Orient v . 6 , p . l5-l8 
Bowdo in (schooner) v .l, p .l27 , 204- 206; v.8, p . 203- 204; 
v . ll,p.l29 
Boxing bill v .l,p .ll7 
Boy Scouts of America v . l7 ,p . 83A; v. 20 , p . 65 
Boys ' Conference (Augusta) 1924 v . l3 Jp . 4 - 32 ; v . 2 l, p . l31A-140 
Boys Rotary Picnic, Augusta-Be l gr ade \picture) v. 2 l, p .l69A 
Brackett (Anthony) heirs v . 7 , p .l08 
Bradley ~ Henry S . v. 2 , p . l34-l47 ; v.4 , p .ll7 
Brann , Louis J . v . 3 , p . l38 ,147 ,178; v.ll,p .l87; v .l2 , p .l54 
Brasseau Lake v . 8 , p . 215 
Brewer y v .l8 , p .l87 
Brewster , Carrie L. v .ll,p.l9l 
Brewster , Ralph 0 . 
1921 v . 8 , p . 69 
1923 v . lO, p .l34-l76 ; v . ll , p .l7 ,40- 41 ; v .l2 ,p . l02 
1924 v . ll , p . l34; v . l2 , p . l36 , 160, 219 ; 
v . l3 , p . 9?-185 ; v . 23 , p .l98-199 
1925 v . l4 , p . l 23 
inRugura tion v . l 4 , p . 85 ; v . 23 ,p . l09 
criticism by Baxter (Pinkham l e tter ) v . 2 , p . l99- 201 
• cr t • ') 1· 1Ll 98 J 23 lnc=Ju. ,ura ,1nn v . r_ , -p . , v . _ -,p . , . 
KuKlux Klan v . 2 , p . J99- 202 
flt . Katahdin climb v . 2 , p . 59 
National Pnrk issue v . 3 , p . 224- 233 
so~ialism v . ~ , ~ . 8-9 
Brewster vs. Barrows v.4,p.37 
Brewster vs. Baxter v.2,p.6,60-85,124-138; 
v.3,p.l24,129; v.4,p.88; v.l2,p.l02 
Brewster vs. Hale v.2,p.l84-l97 
Bridges v.lO,p.l55,170,174,202; v.l2,p.41-42; 
v.20,p.226-228 
also in speeches, v.9,p.l6-19 (v.p. in each vol.) 
see also n ames of bridges 
Brown, Royal S. v.2,p.29 
Bryan, William Jennings v.6 , p .l-15 
Budget 1921 v.l,p.67-10l; v.lO, p .90; v.l3,p.224 
Budget Committee v.lO,p.86; v.l4,p.41 
Budget Conference 1920 v.l,p.38 
Bull fighting v . 20 , p . 92 
Burrage, Henry B. v.ll,p.l88; v.28,p.22-24,115-ll7 
Burroughs, John v.l8,p.l38 
CCC Camp v.3,p.l38-187 
CMTC v.ll,p.l59-2ll; v.l2,p.54; v.l3,p.l3; 
v.20,p.l23-145,205 
Cadillacs v.l3 , p . 32 ; v.l4,p.33 
Calkins, Raymond v.28,p.49-61 
Callahan, Edward P. v.8,p.l49 
Campaigns, political ~ Politics 
Campers' registration v.8,p.l87 
Camps v. 9 , p .l60 
Canada v.3,p.l4; v.l3,p.3,8; v.2l,p.lll 
Canadian American Club v.22,p.l42 
Cape Cod v.3, p .l76 
Capital punishment v .Lt, p .l45; v.l2,p.226,227; v.13,p.l 
Card playing (State House) v.lO,p.l28 
Caribou (animal) v.4,p.l5,307; v.5,p.l7,35,37,191 
Carlton, Frank W. v.3,p.37; v.9,p.ll3; v.l3,p.45,90 
Carlton bill v.2,p.l76,235; v.3,p.4-ll 
Carlton Bridge v.3,p.36; v.9,p.ll3 
Carter bill v.2,p.l46 
Casco Bay Steamboat Co . v . 6 , p . 28-46; v.7,p.47 , 57 
Catholicism v.4,p.56; v.9,p.43-45; v.l8,p.l55 
Catt le v.8,p.22-26; v.20,p.251; v. 27 ,p.84(P.P .B.,age 11) 
Central Mai ne Power Co . v.2,p.l05-182; v.26,p.l7l 
also i n speeches, v . 9 ,16-19 (v.p. in each vol.) 
Chamber of Commerce , Maine v .ll,p .l68; v.l6,p.l72A-173; 
v.20,p.l20 
Chadbourne, Gilbert R . v.2,p.l3,25; v.lO, p .l58 ; 
v.ll,p.llO; v.l3,p.l7 
Chapman, Wilford G., Jr. v.lO,p.l08 
Chapman, William Hogers ( Frof. & Mrs.) v.8,p.51; v.2l,p.6 
Charities and Correct i ons Board v.ll,p.52,104,162-191; 
v.l2,p.l44; v.20,p.l21-l22 
Chase , Ella M. v.l4,p.l04 
Child welfare v . 9 , p .76 - 83; v.lO,p.l77-l93,219; v.l4,p.lll; 
v .l8 , p .l61-169; v.20 ,p.49; v.23,p.256 
Children's Home , Bath , Me . v.3 , p . 87-109; v.4,p.l5 
v .ll , p.76 ,126; v.20,p.45-46 
China famine v .l6 , p .l25,127 
Christia n Endeavor v. 8 , p .l3 
Christian Science I1oni tor v . 21 ,p .122-122A 
Chri s tian unity v .l,p . l05 
Christmas 1923 v.l2 , p .l57 
Christmas greeting s v . 23 , p . 201 ; v. 2l,p.49 
Church a nd state v .lO, p . l46-147 
Church attendance v.20 , p . 206 ; v. 2l , p . 68 
Churches 
Catholic v.4, p . 56; v.9 , p . 43-45; v .l8 , p .l55 
Con gr egational v . 2 l, p .l7 
Augusta v .l2 , p . 98 ,106 ; v .l4,p .l05 
Portl and v. 2 , p.l20-147; v . 4 , p.ll7 
Method i st v .l,p . l 28 ; v .ll,p . 52 
Universalist 
Portland see Marvin, Judson P . 
Communism in,-v:3, p . 77-114; 184-185 
Citizens Military Tr a ining Camp v . ll,p .l59- 211; v .l2 , p . 54; 
v.l 3 , p .l3; v.20,p . l23 -145, 
205 
Cit izenshi p v . 2 l , p .l54 
Cl ark , Francis E . v . 8 , p .l3 
Clark , Mr s . Percy T . v . l4,p . 79 
Cl a rke , Charl es B. v . l , p .l7 ,19 , 20 
Clea v es , Benjamin F. v . 26(v . p . ) ; v.l,p.44-45 ,109-113 , 
172 -173 ; v . 8 , p . l,l0-12 , 
50 , 82 ; v . 25 , p . 75 ,173 
Coal 
early pu rchas e v .ll, p . 84; v.l?, p . 26 ; v . 20 , p . 28- 29 , 90 
export v .lO, p . 87 , 89 ; v .l8 , p .l99 ; v.l9 , p . 38 
price v .l,p . 211 ; v . 9 , p .l04; v .l2 , p .ll-12 ; v .l8,p . l 86 
shortage v . l, p . 33; v . 9 , p . 99-116; v .lO, p . 2 , 91-llO,l51 ; 
v .l8 , p .l73; v . l9 , p . 58- 91 
standards bill v .l,p . l5-19 
str i ke v . ll, p . l84- 208; v . 20 , p . l 89- 190 
tax v. 8 , p . l 06 
use for power v . l , p . 26 
Coast Artillery 
1921 v. 8 , p . 31 , 116 , 173 ,183 
1 922 v. 9 , p . l 55 
1923 v .ll , p . 218 
1924 v . l3 , p . 219 
Code , administrative v . 3 , p . 69-126 
Cody , Wi l liam v . 2 l, n .l08A-109 
Coins , centennial v . 8 , p . 9 ; v .17, p . 50 
Co l by Coll ege comm~ncement 1922 v . 9 , p . 66 
Co l e , Harr y D. v . 8 , p . l59 , 163; v . l 8 ,p.3-7 
Cole water power bill v . 24(v . p . ) 
Co llins , Frederick C . v . l3 , p . 49- 77; v . l4 , p . 27- 31 
Co l onia l ordinance v . l4 , p . 70 
Commiss i on on Award for the Best Plan of Peace v . l2 , p . 74 
Communism in churches v . 3 , p . 77-114 ,184 ,185 
coll e~es v . 3 , p .ll5 ,118 ,129 
Hnssi a v . 3 , p . 73 - 113 
schools v . 3 , p . l28-129 
U. S . v .l ~ , p . l69 ; v . 4 , p . 32; v.l3 ,p . ll0 ; 
v . 2 3 , p . 65- 67 
Commun i ty chest v . 3 , p .l69-176 
Connor, Sam E. v. 3 , p.54- 55 
Conser vation see Baxter State Par k 
Constit u t i on v . 3 , p. l 88-189 , 213- 217 
Constitution Day v .l7 , p . 72 
Consumer Protect i ve League v. 3 , p . 3 , 9 
Cont ingent fund 1922 v . 8,p .l22-129 ,186-187 ; v .l8 , p . 59- 6 1 
1923 v.lO , p . l l l - 112 ; v . l 2 , p . l2 , 103 ; 
v .l9 , p . 92 ; v. 2 l ,p . 21-22 
1924 v .l4 , p.40- 49 ; v.23 , p . 34- 57 
1925 v . 2,p . 6; v . 23 , p . 262- 264 
Coo l idge , Calvin v . l3, 14 (v . p. in each vo l. ) 
1922 v . 9 , p. l 49-l50 
1923 v .l l , p .l35-l59 ,163, 186-193; 
1924 
1925 
Coolidge , Calvin, Jr . 
v .l2 , p.66 , 90- 91 , 124 , 150- 151 ; 
v . 20 , p .l37-139 , 197 
v.lO,p . l23 ; v . 22 , p . 53; v .23 , p .l9 
v . 2 , p .l8 
death v . l3 , p . l2l; v . 22 ,p . l06-107 
Coolidge campaign 1924 v . l2 , p . l73-l74 
Coo l idge Clubs v . ll , p . 203- 210; v .l2,p . 7- 29; 
v . 20,p . l87- l88; v.2l , p . 70 
Cooper, Dexter P. v.2l , p . 91 
Corn cannery v . 4 , p.279 
Cornerstone , Baxter block v . 4 , p . 255 
Cornish , Leslie Colby v . l3 , p . 73 
Corr upt pract i ce act v . 2 , p .l55- 156 
Cr awford, A. S . v. l2 , p . 59 
Crie , Horatio D. v . l , p . l57 
Cross , Burt on v . 4 , p . 228 
Crows v . l4 , p . 79; v . 2l , p . l24 , 129 ; v . 23 , p. l 05 
Cumberland and Oxford canal v . 5 , p .ll7 
Cummings , R . L . v.l3 , p . 56 
Curtis , Oakley C. v . l2 , p . 222 
Cushman, Mary F . v . 8,p . 29; v . l7 , p . 70 
Cutlass v.2 , p . 68 
D.A . R. v . 2(v . p . ) 
Dagger v . l , p . 52 
DRnforth , George v . ll , p . 42,44 , 57 , 130 
Davies , Howard v . 24 (v . p . ) 
1917 v.l5 ,p.38+; v . 24 , p . 68 
1918 v . 25,p . l57- 161 
1921 v . l, p .l6l - 233; v.8,p . l - l2 , 30 , 69- 71 ; 
v.l7 ,p . 34A-41,86 
1922 v. 8 ,p. 220 ; v.9(v . p.) 
Davis , John W. v . l3 , p .l60; v.22,p.l83 (same) 
Dawes , Charles G. v.l3,p.93,108,179 , 197- 203 ; 
v . 22,p . 95- g7,234-235 
Day, Albert R. v . ll , p . 9l,l34,166; v.l2 , p . 7 , 140 
death v . l 2 , p . 20l 
Day, Holman v . l,p . 32 , 52 , 22E; v . 8 ,p . 49 
Day , Maurice v . L+-,p . 268; v . 5 , p . l68 
Dead River v.lO, p .l59; v.22,p.269 
Dead River Re servoir Co. v.ll, p .2-9 ; v.l9,p.204-236 
see also Kennebec Reservoir Co. 
Dead River storage b as in bill v.l4,p.26 
Deafness v.5,p.l76-177 
Death penalty v.4,p.l45; v.l2,p.226.227; v.l3,p.l 
Deering, John Per cy v.9(v. p . ) ; v. 8 ,p.l32 ,169,209; 
v.ll,p.l34,187; v.l3,p.86 
Democratic state convention 
1918 v.26,p.39-40 
1920 v.l5,p.l41-142 
Denominationa l i nst itutions v.lO,p.l46- 147 
Deputies v.22,p.319 
Detours v.l,p.l66; v.l7,p.l8,19 
Dewey, Thomas E . v.4,p.87,95 
Diplomati c post for Baxter (possibility of) 
v.2,p.65-71,220-233; v.3,p.l4; v.4, p . 203 ; v.lO,p.l20 ,123 
Direct primaries see Primary elections 
Disabled American veterans v.4,p.259 
Disarmament v.l,p.l60; v.3,p.89; v. 8 , p .l4-180; 
v.lO,p.l6,28; v.l7, p .82A- 83 ; v.l8 , p .ll3 
Dog cemetery v.20,p.87,256 
see also Mackworth Isla nd 
Dog r ac ing v.lO,p.l30; v.l4,p.55,56; v.2l, p . 97 ; v.23,p.91 
Do gs v .l-5,14 , 27 ( v.p. in each v ol. ) see also Garry 
Bax ter,P.P . "I'ly Iri sh Setter Dogs" v.l9,p.26- 31 ; 
v . 27 , p .l03 -105 
State dog v.4,p.267 , 269 
see a lso "Governor" (doe; at l"I e . State Prison) 
Dollar-a-day resolve v.l8,p.70-74,lll-ll2 
Dou~las, Alice May v.2l, p .ll2 
Douglas , J . Sherman v.ll,p.l25 
Douglas , Wi l l iam 0 . v.4,p.288 
Dow, Fred N. v . 2 , p .l59 ,178 , 209; v.3,p.77,166 
Dow, Ne a l v. 8 , p . 28 ; v.lO,p.l63; v.l7,p.65; v.24,p.l27,135A 
Dr aft board v.l, p . 3-8 
Draft, military see Military service 
Dunnack, Henry v .l2 , p . 74 
Dyer , FrederJ.ck R . v.l2, p .l73 ,183 
Dyer , Reuben 
dea th v.J , p . l68 ; v. 8 , p .l99 
Eastern State s Expo sition 
1921 v .l,p.ll6 , 119 ; v. 8 , p . 43 - 46 
1923 v .1 l,p .ll 
Maine build ing v. l O,p .l52-179; v.l2,p.l8,32; 
v . 20 , p .l57 
1924 
Main8 building v .l4 ,p . 2; v.22,p.333 
1925 
Maine bu ilding v .l4 , p .l09 ,114; v . 23 , p . 212- 213 
Eastport brid~e v .lO ,p .l55 ,174 , 200; v.ll,p.69 
Eaton , Frederic 0 . v.l2 , p . 34-46,64; v.l3,p.45; 
v.20,p.207-210 
v.l4 , p . ll0 (picture) 
Economy in state ~overnment v . l , p . 63- 68 ; v .lO(v . p . ); 
v.ll(v.p.); v.l3,p.44; 
v .l4,p . 66- 69 
see also Finances , S t ate 
Edgecomb Bridge v .ll,p . 69 , 98 ,102 
Edgecomb Road v .ll,p . 98 ,102 ; v . 2 l, p. l04 -l05 
Education v.8,p.62-140; v . 20 , p . 245- 246 ; v.22,p.l29-139; 
v . 23 , p . 39 , 266 
also in speeches v . 9,16-l9 (v . p . in each) 
see also Schoo ls 
Educat ion Week proc lamations 
1922 v . l8 , p . l97 , 2ll 
1923 v . 2l , p .llA 
1924 v. 23 , p .43; v . l4 , p . 23 
Edward VIII v . 3 , p .l6-18 ; v . l4 , p . 30 , 53 ,58; v . 23 , p . 22- 25 
Edwards , Cl arence R . v . 8 , p . l53 
Eiche 1 berger Humane A\vard v . 3 , p . 120-129 
Eirie (dog) v . 27 , p . 96 
Eisenhower , Dwight D. v . 4 , p . l88 ,193 
Election date (Maine) v.4 , p .l9 
Elect ions 
Maine 1922 v . 9 , p . 58-64 ,190-193 
1924 v . 22 , p . 291 , 295 , 303 , 353 
Portland 1924 v.l3,p . l74- 185 , 207 
Electric cars v .l,p .l59 
Electric heating v . 25 , p . 59 , 61 , 169 
Electricity v .l l ,p . 87 , 118 , 123 
see also Water power 
Eliot, Charles William v.13 , p .l8 
Elizabeth City (ferry) v . 6 , p . 50; v . 7 , p .48 
Elks Rest v . 9 , p . 92- 93 
Elm trees (Portland) v . 4 , p . l94- 195; v . 5 , p . l89 
Emery , Geor~e L . v . lO , p . 29 , 34; v .l4 , p . 73 
Eminent domain v . l , p . 82 
Ennis , Charles H. v . l3 , p . l90 
Executive Council v . l , p . 217- 2 33; v . 3 , p . l79; v . lO , p . llO ; 
v . 23 , p . 279 
Exemption Board v . l , p . 3- 8 
Exposition building , Spri ngfield , Mass . 
1921 v . l,p . ll6 
1923 v . lO, p . l52- l79 ; v . l 2 , p . l8 , 32; v . 20 , p . l57 
1924 v . l4 , p . 2; v . 22 , p . 333 
1925 v . l4,p . l09 , 114; v . 23 , p . 212- 213 
Exton , Manning , painting by v.3 , p . 227 
Extradi tion cases v .l, p . 2ll; v . 9 , p . ll9; v.lO ,p . 20 ; 
v . ll , p . 69 ; v .l2 , p . l34 
Fairs v . l3 , p . l 9 1 ; v. 22 , p . 23 1 , 361; v . 23 , p . 8 - 9 
Falmouth , haine v . 44,p . 242 
Far East v . 2 , p . 92 
Farmers see AF,riculture 
Farms for v eterqns v.l,p.9-14 
Farrin~ton , Frank G. v.l, p . 55; v. ll, p . 92 ,134, 166 ; 
v.l2,p.l58; v.l3,p.94-183; v .l4,p.ll0 
Federal aid to states v. l 4,p.80- 81,105; v.l8,p.l83; 
v.20,p .l97; v.23,p.241 
also in speeches v.9,16-19 (v.p. in each vol. ) 
see also Sheppard-Towner bill 
highways v .lO,p.l45; v .l2 , p .57; v.20,p.222-223 
welfare v.3,p.85,205; v.8,p.ll4-115; v.9,p.207 
Fernald , Bert M. v.2,p . 98 ,117; v.ll,p.l51; v.13,p.97 
death v.2,p.l23 ,127 
Fernald l aw v . 2,p .l44- 163 , 211; v . 3,p . 8 
Ferry (Peaks I sland) v.6,p.21-50; v.7,p.47-72 
Finances, state 
1921 v .l,p . 67- 89; v. 8 , p.47 ; v.l7,p.66-67A 
1923 v.ll, p . 214; v .l2 , p . 34- 64 ; v.20,p.98-210; v.2l,p.l8 
1924 v.l3,p . 221; v.22,p.263-267 
1925 v.2,p.6,60-85; v.23,p.303 
Fire prevent i on v.8,p.48,187,189; v.9,p.205,207; 
v.l 3 , p .44; v.2l,p.l48 
Fir e Prevention Week v.l4,p.l9; v . 20 , p.l96 ; v.23,p.15 
Firemen v. l, p . l66 
Fish hatchery v . 8 , p . ll3; v .ll,p .l96; v .l7 ,p . 64 , 73 
Fisher , William H. v.13,p . 50 
Fishing v.9 , p . 74 ; v.ll,p.l07; v.l3,p.55,74-75; 
v.l4,p.70 ; v . 22 , p . 23; v.27,p.82 
Flag Day v.l3 , p . 91 ; v.22,p.67 
Flags v.l3 , p . 87; v . 20,p . 23,47,48; v.2l,p.20; v.27(v. p . ) 
Baxter presentations v . 2(v . p . ) 
lowering for dog v.ll, p .ll3; v.l4,p.84; v.20,p.79-87; 
v . 27(v . p . ) 
pos i tion, State House v .l2 , p .l56 ; v.2l,p.50 
Worl d War I v .lO,p.l54; v .l3 , p . 7 ,15 
F lags , Confederate v . lO,p.l22 , 220; v .l9,p . 93 
Flood v .l l , p . 53-94; v .l9 , p .254; v.20, p . 42 
Foch , Ferdinand v . 8 , p . 73; v .l7 , p .l02A-103 
Ford , Henry v .ll,p.l58; v .l2,p . 223 
Forest fires 1922 v .lO, p.3- 25 
1923 v . lO,p .l35; v .l2,p . 58 , 62 
1924 v.l3,p .l22 ,124; v .l4,p . 43,54; 
v.22 , p . 73 ,111 
G.N . P . Co . ban v . l4,p . 35-55 
proc lamations v.l6 , p. l88 ; v.l8 , p .l85-189,250; 
v . 2l , p.4 
Forest Protection Week v. 20 , p.31 
Forest reserve v.l5 , p .l09,156 ,157 
see also Baxter State Park 
Forests 
cuttin~ re~ulations v . 26,p .l58 
National for est v . 3,p.l38,147 ,158 
Nat ional forest reserve v . l5,p .l09,156-l57 
National forest preserve v .l2 , p . 27 
see also Baxter State Park 
Fort Halifax v.l 3 ,p.82-83; v. 22 , p .57-61 
Fort McClary v.2l,p.ll5 
Fort Popham v.24,p.93 · 
Fort St. Geor ges v.l4,p.45 
Forts v.l2,p.58,176,209; v.l3,p.3-8,124 ,134, 223 ; 
v.2l,p.3,59-59A; v.22,p.l47-149 
Founders of New England Memoria l v.3,p.76,78 ; 
v .4, p .l49,173-174 ; v.l2,p.l29,176; 
v.l3,p . 86 ; v.28,p.26-27,30-35 
Fox hunting v. 8 , p .l2 3; v.l4,p.30-58; v.23,p.ll-25 
Fr a nkfort road v .l3,p. l46 ,149, 169 ; v.22, p .l67 
Fraterni ty Company v . 9 ,p.98 
Freight v.20 , p . 26 
Fue l s ee Coal ; Oil; Wood; Gas 
a lso in speeches v . 9 ,16 -19 (v . p . in each vol.) 
G. A.R. v .ll , p .l28 ; v. 27 , p . 74 
Ganeston Park , Au gusta v.l3,p.223 ; v.22 ,p . 321 ; 
Gannett, Guy P . v.2,p.l48; v.ll,p.l28 , 223 
Garcelon , Donal d D. v.l3, p . 38 
Gardiner, Wil l i am Tudor v.2, p . 95 , 209 , 215,234; 
Gardner , 
Garry II 
1922 
1923 
v.3, p . 21,41,76,81; v. 20 ,p . 215 
Hal bert P . v.6,p.58 , 60 (same) 
v. 27(v.p . ) 
v .lO,p . 20 ; v .l8 , p . 224 
death v . 2 , p . 71; v. 3 , p .l48 ; v.l9, p . 268- 274 
flag lowering v .l l , p .ll3; v.20,p . 79-87 
"In f"lemoriam" v.4 , p . 99; v.ll, p .ll4 
1924 
memorial tablet 
State Park, Au gusta v .l4,p . 44-55 
v. 23 , p .81 
State House v . 2 , p . 27- 80 ; v.4,p. 207 ; v .l4 , p . 80-105; 
v . 23,p .l73 ,193 , 283 
Garry I II v . 3 , p .l4; v . 27(v . p . ) 
Garry Baxter ~e~orial Kennels , Ne wfoundland v.3 , p .36 
Gas v. 2 , p .l48 ; v .ll , p .ll9-123; v .l2 , p . 7; v . 20 , p . 73-75 
Gas tax v.3,p . 69 
Gasoline v.l, p .l5 ; v.l? , p . l67 , 206; v . 2 l,p . 94-94A 
German- American situation 1917 v . 24 , p . 29- 36 
German children v . l 2 , p . l41 
German W~r trophies v . 9 , p . 70; v . l3 ,p .l08 ; v .l8 , p .l59; 
v . 22 ' p .1 03 
Golden Rule Sunday v.l4 , p .l7 , 22 
Goo d Wil l Day v . l3 , p.53 ; v. 22 , p . ll 
Gorham, I1aine 
Baxter House v .4, p.l47- l81; v.5 , p .ll3; v . 28 , p . l32 
Baxter Memorial Library v. 2 ,p . l77- 178 
Ba xter 1"1useum see BaxtPr House 
Gould , Ar thur R. v. 2 , p .l33,159 , 202; v.3,p . 2; v . 7,p .ll6 
Government (r·Iaine) v.l2 , p . 21 , 27 ; v . l3 , p . 28; 
v . 17 ' p . 31- 3~ .11_ 
"Governor" (dog at l'Ie . State Prison) v . 3 , p . 41 ,11 7,168 ,174; 
v.lO, p .l?7~ v.l3, p . l24-217(v . p .); 
v.l4, p . l4-16,54 , 59 , 83 ; v. 22 , p .l40-141, 227 ,371 
Gov . Baxter State Schoo l fo r the De~f 
v.4, p . 81 - 82 ,198 - 295 ; v.5, p .l76-180 
Gov. Baxter tro phy v . 5 , p .l90 
Gov . Hill Fish H~tchery v .ll,p .l96; v.20,p.l42 
Governors v .l4 , p . 27- 29 
Conference (Nat 'l ) 1922 
192 3 
v .l8 , p . 212,213 
v . 20 , p . 2 12-220 , 260(picture) : 
v. 2l, p .l4A. ,l5A 
v.l4 , p . 71 - 72; v. 23 ,p. 95- 98 , 
218-219 
Conference (New En~l8~d) 
1921 
1923 
v . 8 , p . 43-46; v.l6, p . 30-34 
(r·ie . ) v.Jl, p . 84 ,1 35-159 
(Mass . ) v.ll,p.208 
1924 ( Vt . ) v.l3 , p .ll6 ,148p 
v. 22 , p .ll2 -117 
Governor 's Ball 1923 v. l O,p .l39-140 
Governor ' s Council v .l, p . 217- 233 ; v. 3 , p .l79 
memb ers 1921 v .l,p . 40; v .l? , p . 39-40 ,125A 
Governor ' s salary v . 23 , p . 265 
Gra ffam , Edward v . 4 , p . 92 
Graham , Edward v. 2 , p . l44 
Graham , King F . v. l3 , p .l63 ,169 ; v. 22 , p .l85-187 
Grand Falls, New Brun swick v.l 3 ,p.37,52 
Gran ge v.20 , p .l60-162 ; v. 2l,p .l57-158 
Grant, Bernard v.l4, p .l6; v. 23 ,p.5 
Grant , Edmund W. v .l2 , p .l49, 168-184; v. 2l , p . 55- 60A 
Gray, Clifford D. v.3 , p .ll6 ; v.lO, p . 201 
Great Northern Paper Co . v.l, p . 74- 82; v .l4 , p.35- 68 ; 
v .l5 , p .l48-149; v. 23 , p . 36- 9 3 
Greater Portland Young Republ i can Club v.4,p. 256 
Greene , Stanley v . l 3 , p . 76 
Greenlaw, Al bert v . ll , p . 35 ,16 1 
GreetinGS to Ma i~ e ' s mothers and children v . 2 l, p .49 
Grenfel l, Wilfred v . 3 , p . 36 , 131- 133 
Griffeth , f'ier J e R . v . LL,p .14 
Griff i n, O.B. v . ll , p .l 32--l33 ; v.l2 ,p . 65 
Guatemala v . 3 , p . 209 
Guernsey , Frnnk E. v . 9(v . p . ); v . 2 , p .l23 ,127 ; v.8,p . 220; 
v . l :.-1 , p • 97 
Guns v. l3 , p . 8; v. 2l , p .l20 
Gulick, Luther v.3 , p . 46,49 
Gulnac , Jaffies ~- · v . l l, p . l32-J33 ,1 55 
Gurney, Charle s E . v . l , p . l6 , 38 , 160; v. 8 , p . 67 , 71; 
v .17 , p . 86A 
Gurney , Frank ~ . see G~ernsey , Frank E. 
Gy::1khana v .11, p . 130 
H. C . Baxte r and Brothers v . 4 , p . 278- 279 
Hadl ey , J ohn A. v.l9 , p . 55-57 
Hale , Frederi ck v . 2 , p . 72+ ; v . 3 , p .l29 
1912 v. 6 , p . 57- 6 1 
1917 v.24 , p . 69 
1922 v . 9(v. p . ); v . 8 , p.l00 ,183 , 220 
1923 v . l 2 , p . l - 4 
1928 v . 2 , p . l59 ,184- 197 
r etirenent v . 4 , p . 37 
Hale-Bret.vster ccnnpait,n v . 2 , p . 184- 197 
Hal l , Jane B.W . v . 8 , p . 29; v .17 , p . 70 
Hall , Joseph E. v. l9,p . 254 
Hal lowell, Maine v . 8 , p . l83 
Hal l owell School for Girls v . 20,p . 24l 
Ham i lton watch , Baxter in :1d for v . 5 , p .l69; v . 23 , p . l33 
(same) 
Hancock County v . l2 , p . 20- l32 ; v . 2l , p . 29A- 42 
Hanson , Geor~e ~ . 
death v .l3 , p . 34; v . 2l , p . J.4l 
Har d i ng , William Gamaliel 
1920 v .l, p.26 
1921 v. l, p . 224- 225; v.8 , p . 56,66 
1923 v . l0 , p . 22L~ 
death v .ll , p. l 73 - l9l; v . 20 , p . l30- l36 ; 
picture (cift to Nat ' l Press Gallery) 
v . 2l , p . l06A 
v.13 , p . 3 , 8 ; 
v. 2l , p . l06A ,lll 
Harding Memorial Week v. l2 , p . l38- l4l ; 
Harri man , Merle J . v . 3 , p . 3 , 9 
v . 2l , p . 29 ,38A 
Harvey , George v . 8 , p . 97 
Haskell, Robert v .4 , p . l71 , 285 
Hawai i v . 4 , p . 41-45 
Hayes , David E. v . l3,p . l92- l97 ; v . 22 , p ~233 
Hayford , Elbert D. v . 2 , p . 82 , 85 ; v . 22 , p . 273 
Hays , Wil l A. v . 2l , p . 72 , 109A-ll0 
Heads of s tate depBrtments v . 28 , p . 67 
Heath , Ral ph v . 5 , p . l74-l75 
Hichborn , Ch8.rles S . v . ll , p . l3l ; v .l2 , p .l44 ; 
v .l3 , n . 208 , 228 ; v . 2 l,p . 29 
Hi~gins , Leon F . v . 9 (v . p . ) 
Hip;hway det ours v . l , p . l66; v .l7,p .l8-19 
Highway map 1909 v . 3 , p . 46- 84 
Hip;hway safety v . l2 , p . 49; v . 20 , p . 52 
Hi ghways see Roads 
Hi l l, John F . v.l l , p.l96; v . 20 , p . l42 (same) 
Hinckl ey , Frederick W. v .lO, p .l58; v . l l, p . 40- 41, 222 
Holman Day Productions 
Honolulu v. 2 , p . 99 
v . 20 , p . l83 
v .l,p . 226 
Hoover, Herbert v . 2 , p . l50- 219 ; v . l3 , p . 79,87 , 9l; 
Horses v. l, p .l38; v . l4 , p.9 , 105 ; v .l6 , p . l24 
Hospitals v . lO , p . ll5 , 117; v .l6 , p.l22 
Howe, Burton \.J . v . ) , p . l92 , 200-201 
Howe Peaks v . 3 , p . l92 
v . 22 , p . 7 
Humane education v .l, p .l38; v.23,p.257 
Humane laws v.l, P . 39 
Humane treatment of animals 
many references in v.2-4, 8 -10, 12-14, 16, 20, 22, 23 
Hume , Fr ank M. v.2,p.l27; v.8,p.l53 
Hunting 
1922 v.lO,p.2-5,25; v.l8,p.l85-189,250 
1923 v.l2,p.58 , 62 ,142; v.2l,p.4,39 
1924 v.l4, p .35-73; v.23 , p . 36- 79 
a lso in Baxter State Park v .4 (v .p.) 
Hyde, Edward W. v. ll,p.l32-1 33 ,166; v.l2,p.65 
Ice industry licensing bill v.l,p.l6 
I llinois murder case v.l4 , p. l6 
Immigration v .l,p . l4l 
" In ~1emoriam" (Garry) v . L+,p . 99 
Inau~uration 1921 ( Baxter) v.l,p.49 
1923 (Baxter) v.lO,p.54-81 
1925 (Brewster v.l4 ,p . 85; v. 23 , p.l09 
India v.2 , p . 95 
Indiana Conference of State Execut ives v.l2,p.52-76 
Indians (Maine) v . l3 , p.2- 7; v.2l,p.54,117,118 
Industries (Maine) v. ll, p .l05 
Inheritance taxes v .l3 , p . l50; v . 2l , p .l49-150; 
v . 22 ,p.l69 
Innes , George H. v .l3,p . 225 
Insul l , Samuel v.2,p.l44-208(v.p.); 
Inter-state bridge, Portsmouth see 
Internat i onal Bridg e v.9,p.l59 
v.3,p.ll 
Kittery-Portsmouth 
Br i dge 
International Natural Education Ass ' n . v.2l,p.7 
International Paper Co . v . 8 , p . 96 ,110 ; v .l8 , p . 3-7 
International relations v.lO,p.28; v.l8 , p . l96 
Irish relief v . l, p .l39 
Island Be l le (ferry) v. 6 , p . 31 
Island Ferry Co . v . 6 ,p . 2l - 50; v . 7 , p . 47 , 61 
J. R. Libby Company v.3 , p .l79 
Jack London Club v.l5 , p. l36-137 
Jackman- Quebec road v .l 3 , p .l24; v . 22 , p.l51; v . 23,p . 7l 
Jake ' s Ran~ers v .4,p . 288 
James Phinney Baxter Boulevard Ass ' n . v.2,p . l07 ,112 
"James Phinney Baxter, Historian" (tit l e) v . 4 , p . 86 ; 
v.l4,p.46; v . 2l , p. l 6 1-164 
Japan v.l,p . l41; v . l4 , p .l9; v .l7 , p . l l 3A-114; 
v . 20 ,p . l64-166 
1917 ( P . P . Baxter report) v. l 5 , p.53- 60 
1921 trip v .l,p . l45,191 ; v .l6 , p .l84-187 
1940 trip v . 4 ,p .41-52, 85; v.8, p .46 
Ambassador (Baxter?) v . 2 ,p.65,66 , 233; v. l O,p.l20-121; 
v.l3,p . 73 , 74 
Japan Relief Fund v.ll , p . 221; v . 2l , p . 2 
Japanese in t he U. S . v.l,p.l41; v.l6,p.l25A-126 
Jefferson Theater, Portland v.9,p.ll3; v.lO,p.l43 
Jefferson (Thomas) Memorial Foundation v.2l,p.l42 
Jeritza, Maria v.l4,p:l6 
Johnson, Alfred v.28, p .85-96 
Jones (Austen W.) Company v.l,p.ll4 
Jordan, Arthur W. v.3,p.91,100 
Jordan, E .C. v.l,p.lOO 
Joslin, Elliott P . v.4,p.l40 
Josselyn, Everett R. v.9, p. l02 
Kahill, Joseph B. v.2,p.ll4; v.5,p.l94 
Katahdin Park v.2, p .30; v.3,p.l3+; v.8,p.32-34; v.l5,p.l09 
see also Baxter State Park 
Keegan, John K. v.l3,p.225 
Keene, Walter S. v.ll,p.l87 
Kendall, Clarence F. v.8,p.49; v.l?,p.72A 
Kennebec (spelling) v.13,p.77 
Kennebec Bridge, Bath v.3,p.36; v.ll,p.25; v.l3,p.45,90; 
v.l4,p.20-37; v.2l,p.l51-152; 
v. 23 ,p.l2 -13 
Kennebec Dam v.lO,p.l59 
see also Kennebec Reservo ir Co. 
Kennebec Journal v.l4,p.l25 
Kennebec Reservoir Co. v.lO,p.l54-228; 
v.l2,p.l43,145; 
v.20 ,p.l58-159; 
v.22,p.269-271 
Keyes, DeForest v.24,p.54-55 
Kittelle, R.B. v.5,p.l92 
Kittery, Maine v.l3,p.88,109 
v.ll,p.9-74; 
v.l9,p.l88-225,261; 
v.2l,p.l57-158 
parks v.l2 ,p.226 
Kittery-Portsmouth Brid~e v.l,p.l30; v.8,p.27; v.lO,p.32; 
v.ll,p.l93-194; v.l3,p.49; 
v.20,p.50 
inspections v.8,p. 200 , 201; v.ll,p. 81; v.l8,p.202; 
v.2l,p.23 
lights v.l3,p.88,109; v.22,p.93 
World War I Memorial v.2,p.41-lll; v.3,p.40(picture); 
v.l2,p.22l; v.l4,p.23-65; 
v.2l,p.l07; v.23,p.l6-17,83,117-129 
Kittridge, Orrin A. v.6,p.l-15,19 
Knox County v.l3,p.l98-201; v. 26 , p .l5 
Ku Klux Klan 
1921 v.8,p.28; v.17,p.71 
1922 v.lO,p.22; v.l8,p.l94 
1923 v.lO,p.88-95; v.ll,p.72 , 220; v.l9,p.41; v.20,p.5-9 
1924 v.l2,p.213-222; v.l3, p . 9 , 81 ,203-225; v.2l,p.98~102A 
1925 v.2,p.6,199-202 
Labor legislation v.lO,p.ll8; v.ll,p.86-98 
Ladd, William v.l2,p.79 
Lafaye t te-Marne Day v.l?,p.69 
Lafayette Nat 'l Park v.l3,p.ll-l5; v.l4,p. 22; v.2l,p.l2l 
Lambert, Henry v.ll,p.l31,157,166,191 
Lane, Andrew P . v. 9 ,p.l05-109 ; v.lO,p.77 , 85 ,91 
v.l2 , p .l02 ,118 ; v.l9,p.43; 
v. 20 ,p.l53-154 ; v. 2l ,p. 30 
La ne, George W. v.4,p.77 
Lauder, Harry v.8,p.l80 
Law and order (chiefly prohibition) v. 3 ,p. 37-41; 
v . 8 ,p .l88 ; v.ll,p.l64 ; v.l9,p. 42 ; 
v. 22 ,p.293 ; v.23,p.276 
also in speeches, v.9,16-19 (v.p. in each) 
Law-not- War Day v.ll,p.l64-174; v. 20 ,p.l06-119 
Lawlis , Martin v.l2,p.l84,185,195; v.2l,p.61 
Lawli s , Rober t M. v.ll,p.l60 
Legislative sessions v.l2 , p .4 
Legisla ture see Maine Legislature 
Lewin, Willard S . v.l2,p.l49,177-184 
Lewiston Ar mory 
1922 v. 8 ,p.ll6 ,153; v.9,p.l88 
1923 v.l2,p.l08-l25; v.2l,p.6-28 
1924 v.l2,p.210-221; v.l3,p.39,4l,ll6 
see a lso Armori es 
Lewiston Journal v.26,p.55 
Lewiston State Fair v. 20 ,p.l84 
Libby (J.R.) Company v.3,p.l79 
Libraries 
Baxter Memori a l Library, Gorham v.2,p.l77-l78 
Maine State Librar y v.28,p.ll7 
Portl and Public Library v.2,p.260,266 
Liddell, William R . v.lO,p.l61 
Lighthouse keepers v.ll,p.212 
Limitation of armaments v.l,p.l60; v.3,p. 89 ; 
v.8,p.l4-l80; v.lO, p .l6, 28 ; 
v .l7 ,p. 82A- 83 ; v.l8,p.ll3 
Lincoln, Abraham v.2l,p.96A 
Lincoln Cl ub , Portland v. 6 ,p. 55 , 73- 74 
Lincoln Club dinner 1951 v.4,p.l85 
Lincoln County Trust Co . v.l3 , p .l4 ; v.2l,p.l55-l56A 
Liquor l aws v.l,p.l00-130,207 ; v.l8,p.204 
Liquor store, Port l and v.4,p.l59-200 
Litt l e , Clarence C. v.4,p.3l; v. 8 , p.97 ,208; 
v.lO , p .l96- 200 ; v .l3,p . 66 
Livermore Fall s Ei gh Gchoo l v.l4,p.ll7 
Lobbying v.8,p.l25-l28 ; v.lO,p. 228 ; v.ll,p.96,108; 
v. 23 , p . 256 
also in speeches, v.9,16-19 (v.p. in each) 
Local government vs. state government v. 23 ,p. 270 
Lod~e , Henry Cabot v.l4,p.56; v.23,p.87 
Long Island wharf v. 6 , p . 25 
Longfellow, Henry W. v. 3 , p.231; v.l4,p.l04 
Longfellow Garden Club v.4,p.l97 
Longfellow Society v .l4 , p .l04 
LQmberinr, v.l2 , p . 206 ; v. 2l , p.92 
Me and Mac alphabeti zed together under Mac 
McDonal d p l an v . l2 , p .45 
Mc Gl aufli n, Clifford E . v .lO, p .lOO, l 04,10 7 
Mcintire , Lesli e E . v . 2 , p . 235 ; v .l3 , p . 56 
McKenney , Edwi na A. v . 8 , p . 85- 87 
MacMillan, Dona l d B . 
1921 v . 8 , p.25; v .l7 , p.42 
1922 v . 9 , p . 203-204; v . l l, p . l29; v . l2 , p . 83 ,161; 
v . 20 , p . 89; v . 2 l, p.53 
1924 v . l3,p . l0; v . l4 , p . 3 , 5; v . 2l , p . 64 ,125 
1929 v. l ,p . l27 , 179 , 204- 206 
f·1achias , l"laine v. 2 , p. 68 · 
Mackworth, Arthur v . 4 , p . 26 
Mackworth Island v . l , p . l9; v . 3 , p .24- 55 , 234; 
v . 4 , p . 26 , 81-82 , 198- 265 ; v . l2 , p.221 
Mackworth Island summer home v . 3,p . 54-55; v . 27 , p.79-84 
Mackworth Isla nd Bridge v.4 , p . l98-255 
Madawaska Trainin~ School v . 22 , p . 37 
Maine (Batt l eship) v . 8 , p . 2 18; v . 9,p . 37 
Maine Budget Committee v . l9 , p . 87- 88 
(repo r t 1923 ) 
M~ine Centennial Committee v . 8 , p . 9 ; v .17 , p.50 
Maine Central Railroad v . 2,p . l46 
Mai ne Charities and Corrections Board v .ll ,p . 52 ,104 ,162-191 ; 
v . 20 , p. l 21 - 122 
Maine Federation of Garden Clubs v . 4 , p . 242 
Maine Federation of Labor v .l5 , p. l 00-101,153; v .l6 , p. l 78-179 
Maine Federation of Musical Clubs v . l2,p . 82 · 
f'1aine Federation of ~/omen ' s Clubs v . 9 , p .170- 171 
Maine finances see Finances, Maine 
"Maine Forts" (ti~le) v.2, , p.221- 225 
Maine Fuel Ad~ i nistrat ion v . 9 , p .l05- 116; v . lO , p . 85; 
v.ll , p .210, 212; v . l9,p . 43; 
v.20 , p . l53- 154 
Maine General Hosp ital , Portland v . 2 ,p . l34 - 147; v . 4 , p .ll7 
Maine government v.l2 , p . ?l , 27 ; v.l),p . 28; v . l7,p.31-32A 
also in speeches, v . 9 , 16- 19 (v . p . in each vol . ) 
GovPrnors see names of Governors f"la ine 
f·laine 
Maine 
Governor ' s salary v . 23 , p . 265 
Highway Commission v . l , p . l72 - 173 , 193; v . 8 , p.83 ; 
v. 24 , p . l9 
see a lso I'Ia ine ~)tate Highway Commission 
Ma ine House of Representatives see Maine Legilsature 
I"l a ine Infantry , 3rd (became 103rd-,-1921 ) · 
v . 8,p . l3 - 18, 100 , 116 
see also National Guard 
r1aine Lep;isl nture v .12( v. p-:-y---
Note : Names of indivi1 uals members whose elections 
and a ctivities are r eport ed in detail are in-
cluded in the index . Ot hers are found in 
78th 
80th 
81st 
102d 
items about the Le~islature and Maine po l itics . 
1919/20 v . 15 , 24 (v . p . in each vol.) 
1921/22 v . l,p . 39-43 ,1?2- 126 
1923/24 v . 10,p . l60-226 : v . 1l,p.24-26 
1965 v . 5 , p .9 
Maine Music Festival v. 8 , p . 5l; v. 2l , p . 6 
Maine National Guard se€ National Guard 
Maine Non-Partisa n League v . 26 ,p . 8 - l6 
Mai ne polit i cs v. l - 4 , 8 -14 , 20 , 24 , 26 (v . p . in each vol . ) 
Ma i ne Publicity Bureau v . 8 , p .l44; v . 9 , p .l37 
Maine Republican Convent ion 
1918 v . 25 , p . 95- l27 ; v . 26 , p . 27- 38 
1920 v.l5, p . l38-l52; v.26 , p .ll8 
1922 v.9, p . 3 - 27 ; v .l8 , p .l22-l27 
1924 v.l2 , p .l7l-l97 ; v .l3 , p .4-39; v . 2 l, p . ll6 ,168 
1956 v.4,p.266 
Maine School for the Deaf v.4,p.l98- 255 
Maine Sea and Shore Fisheries Dept . v.l, p . l57 ; 
also i n speeches , v . 9 ,16-l9 
Mai ne Senate 
v.ll, p . l92 ,196 
(v . p . in each vol . ) 
1921/22 picture v .l,p .ll4 
see also Maine Leg islature 
Maine Society for the Protect ion of Animal s 
Maine song v .l,p . l29 
Maine State department heads 1921 v.28 , p . 67 
v.2 , p . 94 
Maine State dog v . 4 , p . 267 , 269 
Maine State Federation of Labor v .l5 , p .l00- l0l , l53 ; 
v.l6 , p .l78-l79 
Maine State finances see Finances , State 
Maine State Hi~hway Commission v.l3 , p . l90 , 225 ; 
Maine State 
Maine State 
see also 
Nai ne State 
v .l7 , p .l8-l9 , 62A-63 ,123A ; v .l8 , p . 2 
s ee also Maine Hir,hway Commission 
Li brary v . 28 , p .ll7 
Park v . l , 3 , 4 , 5 (v . p . i n each vol. ) 
State Park , Augusta 
pier v .l,p . l29 ; v.8 , p . l45-l47 ; 
v . l O, p .l5l-l56 ; v .ll , p . 55 , 132- l55; 
v . l 2 , p . 65 , ll3 ; v . l9 , p . 75 
Maine State Pri son 
books v . l4,p . 9 , 22; v . 22 , p . 368 ; v . 23 , p . 53 
construct i on v .l2 , p . 55-95 ,154 ; v . l3 , p .ll7 ; 
v . l4 , p .l9 ; v . 20 ,p . 255 ; v . 2l, p . l8 ,109 
dedic ation v . 2 , p . 39(pi cture) ; v .l3 , p . 226- 230 ; 
v . 22 , p . 340- 349 
dog v . 3 , p . 4 l,ll7 ,168 ,174 ; v.lO, p . l37 ; v.l 3 , p . l24-217 ; 
v.l4 , p .l4-l6 , 54 , 59 , 83 ; v. 22 , p . l40- l41 , 227 , 37l 
fire v .l2 , p . 8 - 24 
pay (prisoners ) v .l4 , p . l0- 39 ; v . 23 , p . 33 
pictures v . 23 ,p . 285 
program v . l 3 , p . 208 ; v .l4 , p . 24- 45 ,103 ; 
v . 23 , p . 28- 29 ,188- l89 , 258 
Maine State Water Power Commiss ion see Maine Water Power 
Haine 
Maine 
Maine 
Maine 
Commission 
storehouse v . l3 , p . 39 ,4 l; v . 2l , p . l46- l48 
Supreme Court v . l6 , p . 4 l-50 
survey of state gov ernment 1930 v . 3 , p . 49-53 
water po wer see Water power 
"!'1aine \·Jate r Powe r , 1923- 1924" (title ) v. l 9 , p . 237- 2 53 
Maine Water Power Commission v . 8 , 24 , 26 (v . p . i n each vol . ) 
1919 v . 7 , p . 2 ; v . 25 , p . 171 
192 1 v . l , p . 72; v . l6 , p . 2 - 4 
1922 v . l 8 , p . l 50 
1923 v . l O, p . 135- 176 ; v.ll , p .ll-68 ,1 30 - 156 
v . l 9 , p . 74- 75 , 255- 256 ; v . 20 , p . 2 1- 22 , 96 
Maps v . ) , p . 46- 53 , 84 
Marden , Rob ert A. v. 5 , p . 9 
Marie An t oinet t e bu f fe t v . 7 ,p . 8 5; v . 28 , p . l 30- 131 
Marvi n, J udso n 1) . v . 4 , p . 56 ; v . 9 , p .43 ,45 ; v.lO,p . 37 ; 
v . 18 , p . l54- 156 
M~ssachusetts drivers v . 2 , p . 33; v . l 4 ,p . 90- 93 , 107 ; 
v . 2) , p . l 90-19 1 
Mat er n i ty car e v . 9 , p . 76- 83; v . lO , p . l 77- 193 , 2 19 ; 
v . l 4 , p . lll ; v . l 8 , p . l 6 1 - 169 ; v . 20 , p . 49 
Me and Mac a l phabetized together und er Mac 
Measure ment v . l , p . l5 , 19 
Medical boards v . l O, p . l 49- 150 
Med i c a l School o f Ma i ne v . l , p . ll 5 , 15 3 
Memor ia l Dny v . 8 , p . 219 ; v . l l , p . l 08 ; v . l 8 , p . l51; 
v . l 6 , p . l74 
Memoria l to Co ng r ess 19?7 v . 3 , p . 213- 217 
!'len ' s Reformato r y , South itfi.ndharn v .lO, p . 31; v . l2 , p .l83 , 18 5; 
v . l4 , p . 25 - 44 , 113- 114; v . 2 l , p . 63 , 66 ; v . 2) , p . 34 - 35 , 
245- 24 8 
Mercy Ho s pit a l , Port J and v . 4 , p .l30 
Mere ~o int v . 2 , p . 47- 78 ; v . l) , p . 225; v . l 4 , p . l , 65 , 109 
Mes s a lons k ee Str eam v .l l , p . l56 
Metric system v . l) , p . 60 
Mexi co v . 3 , p . l 82; v . 4 , p . l6 
Milita r y a i rc r a f t armament v . 20 , p .l56 
Military and Naval Childr en ' s Home, Bat h v. ) , p . 87 , 92 , 
108- 109; v . 4 , p . l5 ; v . l l , p . 76 ,126 ; 
v . 20 , p . 45-46 
I''Iili tar y service 
1917 v . l, p . ) - 8; v . 3 , p . 212 ; v . 24 , p . l 96 
1918 v . l 5 , p . l 04- 106 
1 920 v . l, p . 39 
1922 v . l8 , p . 70 - 74 , 111 - 112 
1 924 v . l 2 , p . 199- 200 
Mi l itary training v .l2 , p . l - 2 , 23 
~iilk contr oversy v . 8 , p . l60- 177 ; v . 18 , p . l 08- 110 
Mi l ler , Haro l d h . v . l3 , p . 225 
1'-1 i l l i g an , H . F . v . 2 , p . 3 0 
Mi lliken , Carl E. v . l 2 , p . 31 , 73 
Mill i nocke t , Maine v . ) , p . l47-148; v . 4 , p . 226 
Mobilization Day (~at ' l Defense Day ) v . l ) , p . l06- 225; 
v . l4 , p . l ; v . 22 , p . 29- 35 
Monmouth Fair v . l4 , p . 8; v . 22 ,p . 361; v . 2) , p . l 
Moral standa r ns v . 20 , p . l5 
Moran , Edward C . v . 2 , p . 211 , 213 ; v . 3 , p . 41 
l'lo r p.;an (Irvin~ J . J - retal (Anna) case v . 8 ,p .l80 
~orse , Samu e l F . B. v . 4 , p . 200 , 270 
Moses , Geor ge H. v . 2 , p . 201, 209 , 2 17 
Mother Stoner see Stoner , "I"lother " Wini f r ed S . 
Mother' s a i d law--v . 8 , p.l l 8; v .l8 , p . 28-29 
Motion p i ctures see Moving pictures 
Motor vehic l e laws v.l , p . 2l0; v . 8 , p . 2 l 8 , 223; v . 9 , p.85 , 9 l 
Mount Bige l ow v . 22,p . 269- 27l 
Moun t Katahdin 
Baxter sal ary offer (1925) v . 23 , p . 272 
boys lost v .ll , p.2 l 4 
cl i mbing (Baxt er) v . l , p . 3l- 5l ; v . 3,p . l54; 
v . l5,p .l56-l57 
(Brewster) v . 2 , p . 59 
(Staples) v . 5 , p .l27 
description v.8,p . 32- 34 see also Baxt er State Park; 
Baxter , P . P . Gifts to Mai ne 
legend v . 3 , p . 38 
p laques v . 4 , p.83; v . 5,p . l29 ,l3l 
see also Baxter State Park 
also i n speeches, v . 9 , l6- l9 ( v. p . in each vol. ) 
Mount Katahdi n As sociat i on v .l2 , p . 223 
Mt . Katahdin Centennial State Par k v. l (v . p . ); 
v .l5,p . l58-l63, l 7l- l76 
Ht . Katahdin Forest Preserve v . l(v.p . ) 
see also Baxter State Park 
Mt . Katahdin Stote Park 
1921 v . l6 , p . 63A 
1925 v. l 4 , p .l20-l2l 
see also Baxter State Park 
Moving pictures 
Holman Day movie v . l,p . 226; v. 8 , p . 49 
animal s i n v .l4(v . p . ) ; v . 2 , p . 39- 78; v.4 ,p . l5; 
v . 2l , p . 72 , l09A-llO,l44-l45A; v . 22 , p . 327 
Municipal accounting v . l9,p.l07- l08 
Murder case in I l linois v . l4 , p . l6 
JVI urr ay , James ~J • v . 13 , p • 3 3 , 34 
Music Fest iva l v . 8 , p . 5l; v . 2l , p . 6 
Muskie , Edmund S . v.4 , p . 246,247 , 250 , 254 (3 alike) 
Mussolini , Benito v. 2 , p . 214 
"l'ly Ir i sh Jetter Do~s " (t itle ) v .l9,p . 26- 3l; 
v . 27 , p . l03- l05 
Nash School , Au~usta v . l4 , p . 75- 82 ; v . 2) ,p . 99 , l03 , l80- 186 
Nat ional Civic FederAtion v . 2l,p.l54 
National Con~ressofMothers ' and Parent-Teachers ' Ass'ns. 
v . l , p. l 56 
National Council for the Prevention of War v .l l , p . l64 
Na tionRl Council of t he U. S . F l ag Ass ' n v . l3,p . 8 7 
National Defense Day v . l 3 , p . l06- 225; v . l4 , p. l ; 
v . 22, p . 29- 35 
National Education Week v . l 8 ,p. l 97 
Nat ional Forest v . 3 , p .l38 , 147 , 158 
Nat i onal Forest ~reserve v . l2,p.27 
Na t i onal Guard 
General 1923 v . ll, p . l 71,173 ; v . l 2 ,p . 95 ; 
v . l 9 , p . 2 ; v . 2 l , p . 24- 28 
1924 v . l 3 , p . l 
Pay v . l 8 , p . 70- 74 , lll- ll2 ; v . l 9 , p . 55- 57 
Policy 1920 v . l , p . 39 
1922 v . l O, p . 42- 50 ; v . l 8 , p . 21 5- 223 
1923 v . l 9 , p . 44- 50 
Tro phy 1923 v . 2 l , p . 27 
1924 v . l 3 , p . 219 ; v . l 4 ,p .l ; v . 22 ,p . 241 
Units 
Co a s t Ar tillery 1921 v . 8 , p . 3l , ll6 , 173 , 183 
1922 v . 9 , p . l 55 
1923 v .ll, p . 218 
1924 v . l3 , p . 219 
Fi e l d Arti l lery 1923 v . 20 , p . l 40 
1924 v . ll , p .l92 , 196 ; v . 22 , p . 241 
Infantry , 103d 1921 v . 8 , p . l OO , ll6 
( f ormer l y 3d) 1923 v . l l , p . l 83- 184 , 210 
reviews - Camp Devens 
1921 v . 8 , p . l3-18 ; v . l7 , p . 43- 48A 
1922 v. 9 , p . 94- lll 
1923 v . ll , p . l 66- 168 ; v . 20 , p . 53- 59 
National Hospi tal Day 1921 v . l 6 , p . l22 
Nat i on a l Ins t itute of Public Administrat i on v . 3 , p . 49- 53 
National Liberty Leagu e v . 2 l , p . l 37 
Nati on a l Park v . 3 , p . l 38 
National Park i ssue v . 3 , p . 218 - 233 
Nat i onal Recreat i on Ass ' n v .4 , p . 248- 257 
Natur al r esources 
i n speeches , v . 9 , 16 -19 (v . p . in each vo l . ) 
Navy v . 20 , p . 43 ; v . 2l , p . l3- 14 
Navy Day v . l O, p . 9 - 23 ; v . l2 , p . 79 , 83; v . l 8 , p . l91- 193 ; 
v . 2 l , p . ll - 14 
Navy League of the U. S . v . l O, p . 9 ; v . 2 l, p .ll 
Neal , Fr ank H. v . 6 , p . 36- 37 ; v . 7 , p . 64- 72 
Near East Relief v . l 6 , p . l21 ; v . l8 , p . 203 
Ne l son , J ohn E . v . 2 , p . 95 , 123 , 127 ; v . l 2 ,p .l56 , 158 
Nelson , Lyman v . l, p . 223 
New Deal v . 3 , p . 206- 207 
New Engl an d Ci tizenship Conference 
New Engl and Conference (R.R . ) 1921 
v . l2 , p . l87 , 200 
v . l 6 , p . 30- 34 ; 
v . l 7 , p . 95A 
New Engl and Founders Memorial , Boston v . 3 , p . 76 , 78 ; 
v . 4 , p . l 4 9 ,173- 174 ; v . l2 , p . l 29 , 176 ; 
v . 13 , p . 86 ; v . 28 , p . 26- 35 
New England Governor s Conference 
1921 v . l , p . l07 
1923 ( Poland 3pring) v . lO , p . 90 ; v . ll , p . l 35- 163 , 208 ; 
v . 20 , p . l02- 105 
New Eng land Governors Railroad Conference v . l6 ,p . 30-34 
New England Milk Producers Ass ' n . v . l8 , p . l08-ll0 
New England Pantheon see New England Founders 
Memorial, Boston 
New England Public Service Co . v.2, p .l62 
New Eng l and Railroad Committee v.lO,p. 87 ; v .ll, p . l37-
l63,209 ; v . 20 , p . 94- 95 
New England Week v . 22 , p . 313; v.23,p.4 l 
New England Wildflower Preservation Society v . 4 , p . 20 , 50 
New Engl and Woman ' s Press Ass ' n v.4, p .l69 
New Year ' s Day 
proclamation 1924 v . 23,p . 207 
New Year's Resolutions proclamation 1 922 v . 8 , p .l20- l22; 
v.l8, p . 3l-32 
Newfoundland v . 4 , p . l4 
Newspapers v .lO, p .l28 , 192 , 20l; v .ll, p . l05-l06 . a lso by name 
Nixon , Harry E. v . lO, p . 96-l09 ; v .l9 , p . 39- 40 , 59- 60 
No More War Day v . l 8 , p . l7l 
Non- Partisan League v . 26 , p . 8-l6 
Northern 1'-laine Sanatorium v . l , p .ll7 
Nova Scotia v.3 , p . 224 ; v .l4 , p . 6,9 ; v . 22 , p . 362- 364 
O' Connel l, J . Fred v . 4 , p . 52 
Oi l v.l , p.207 , 210 ; v . 8 , p . 95 
Old Orchard Board of Trade v .l7,p . 49 
Oliver , James C. v . 4 , p . 63 
Paderewski, I gnace J . v . lO p . 52 
Paeff , Bashka v. 2 , p . Ln-lll~v. p .); v . 3 , p . 40(picture) v.~~)l\ 
I ' Palmer , Albert H. v . l 4 , p . 3- 4 
Pardons v .ll ,p . l 3l , l 57 ; v . l 2 , p .l99- 2 ll; v. l4 ,p . 48 ,ll8 ; 
v . 2 l , p . 7l- 71A 
Parent- Teachers Ass ' n . v.l , p .l56 ; v . 2 l , p . l3l 
Parkhurst , Frederick H. v . l, p . 9 , 16 , 39 
death v .l, p . 46- 49 ; v . 5 , p . l 53 ; v.l6 , p . l5 
Parking (Portland) v . 4 , p .l94-l95 ; v . 5 , p . l89 
(Assessors ' meeting) v .l7 , p . 8 1A 
Parks see Allagash Feder a l Park 
Augusta . State I~use Park 
Baxter State Park 
Kittery parks 
National Par k I ssue 
Port l and parks 
Passamaquoddy projec t v . 2 , p . 60 , 70 ; v . 2l , p . 9l 
Passes (railroad) v . 6 , p . 86 
Pathe Moving P i cture Exchange v .l,p . 226 
Patriots Day 
1921 proclamation v . l6 ,p . l23 
1923 v . 20 , p . 23 
Patrol boat v . l , p .l57 
Pattengall , William R . 
1922 v . 9 , p . 64- 20l 
1923 v . ll , p . l3 , 63-64 , 198-207 
1924 v . l l , p .l34 ; v .l2 , p . 28 , 37 ,100 , 104 , 216- 221; 
v.l 3 , p . 38 
1925 v . 2 , p . l00 
Peabody, Annie M. v.l3,p.l09 
Peace 
1922 v.lO,p.l6 
1923 v.ll,p.l64; v .l2 , p .l-4,74 , 79 ,164; v.20,p.l68-l82 
1924 v.l3,p.53; v .l4 , p .7; v. 2 l, p .56 ,122-l23A 
Peaks Island ferry v. 6 , p . 2l-50; v.7,p.47-72 
Pemaquid Po int excavations v.ll, p .l6 l 
Pennell, Wi l l i am M. v.3,p.39-40; v.25,p.3-47 
Penobscot County v.l2,p.223-224 
Penobscot Indians v .l,p .69 
People's Ferry Co. v.6, p .24-50; v. 7 ,p.47-72 
Percival P . Baxter School, Hebron Sanatori um v. 2 , p .49 
Perciv a l P . Baxt er School for the Deaf v. 4 , p . 8l- 82 , 
198- 295 ; v . 5 , p .l78 -180 
Perkins Water Power b ill v.26 , p .77 
Peters, John A. v.8,p. 82 ; v .l8 , p . 252 
Phi Beta Kappa v.9,p.65 
Philbrook, ~dward E. v.8,p.73,85-87 
Pictures throughout ~ost volumes. Exc eption, few,v.l6-23 
Pi er , Port l and v.l, p .l29 
1922 v.8,p.l45-l47 
1923 v.lO, p . l5l-l56 ; v .ll,p . 55 ,132-l33 ,155; 
v.l2, p . 65 ,ll3; v.l9 , p.75; v.·2o , p . 93 
Pike , Elisha W. ~ . 2 , p . 216 
Pinchot , Gifford v.24(v . p . ); v.l3,p.204; 
v.20 , p .l63 ,189-l90 ; v. 22 ,p . 335 
Pinkham , J ame s H. v.2,p.l98-201 
Pitman, Fred v. 4 , p . 231 
Plaques v.2,p.37-40; v . 8 , p.83 , 205; v.5,p.l29 ,13l 
see a l so Garry II 
P ledge of Cooperation (prohi b ition enforcement) 
v .l2 , p . 52- 76 
Poland Spring v .lO, p . 90; v.ll,p.l38-163 
Policemen v . 22 , p . 323- 33l; v . 23 , p .ll3 
Political candidates 1924 v.l2,p.l58-l64; 
v.22, p . 29l - 303 
see a l so El ections , ~aine; Pri mary elections; Politics 
Politic a l Party, 3rd v.26,p.8-l6 
Politicians needed v . 22 , p . 243- 245 , 275 ; v.23,p.281 
Po litics v .l-4 , 8 - 14 , 20 , 24 , 26 ( v. p . i n each vol.) 
Porter , Mrs . C.B . v . l3 , p.54 
Portland 
Note : Individuals e l ected to n inor city offices 
have not been indexed by name . They a r e found 
under the heading: Portland , politics . 
Baxter property v.) , p . 39- 40 , 9 l,l00; v.4,p.48,51,60, 
254- 255; v.ll,p. 85 ; v.28,p.l31 
charter v . ll , p . 3; v.l6,p.l2-l4 
city government 1911 v.7 , p . 56 
1 916 v . 6,p . 64- 65 
elm trees v . 4,p .l94-l95 ; v . 5 , p .l89 
landscapin~ v . 4 , p . 290 
Portland (continued) 
parks v.4,p.l01; v . 5 , p.l93 ,195; v.7,p.l06 
pictures v.3,p.25,33; v.L~,p.35,48,60,144; v.28,p.l31 
politics 1910 v.6,p.51-56 
1916 v . 6 , p . 76-79 
1918 v .l5 , p .l07 
1919 v .l, p .l7 - 20 ,35 
1924 (scandal) v.22,p.l85-199,215-225; 
v.23,p.47-49; v.l3,p.l74-185, 
State liquor store 
zoning v.3,p.38,39 
v.4,p.l59-162 207 
Portland and Cape Elizabeth Ferry Co. v.7,p.47 
Portland Armory v. 20 ,p.ll-14 
Portland Bridge v.6,p.84 
Portland Chamber of Commerce v.l5,p.l02-103 
Port l and Club v.9,p.98 ; v .l8 , p .l70 
Port land Coliseu·m v . 4,p.275 
P or t land Draft Board v.l,p.3-8; v.3,p. 212 
Portland Evening Express v.3,p.60 
Portland Exemption Board v.l,p.3-8 
Portland Gas Light Co . v. 2 , p . 22 ,52 -53,148 
Portland Harbor v .l,p .l42; v .ll, p .55; v . 24,p .l93 
Portland High School v.6,p.l8,20 
Portland Hospital (Maine General) v.2,p.l34-147; 
v.4,p.ll7 
Portland Packing Co . v.28,p.l09-lll 
Portland Park Commission v.ll , p .l65,167 
Portland Pier v .l,p . l29; v . 8 , p .l45-147; v.lO,p.l51-156; 
v.ll,p . 55 ,132-133,155; v.l2,p.65,113; 
v . l9 , p . 75; v . 20 , p . 93 
Portland Public Library v . 2 , p . 260 , 266 
Portland Railroad Co . v . 6 , p . 86; v.7,p.49-63 
Portland Theatre v.l5 , p.l36-137 
Portraits in State House v . 8 , p . 28 
Portsmouth-Dover & York Railway v.l9,p.82 
Portsmouth-Kittery Bridge see Kittery-Portsmouth Bridge 
Potatoes v.lO,p.29; v.l8,p.200-201 
Power companies, Maine v.2,p.l44 ,146 ,184 
see also names of companies; Water power 
Power Inquiry Committee v . 2 , p . 222- 225 
Powers , Herbert T. v .l2,p.l87 ; v.2l,p.65 
Presidential term v .ll , p . l84,189; v.20,p.l35 
Pr esident's Coomittee on Employment of the Physically 
Handicapped v . 4,p . 287 
Primary and election laws v.l4,p . 38- 39 
Primary election 1918 v . 26,p . 49-51 
1922 v . 9 ,p.39-64,96-188; 
v .l8 , p .l52-153,252-253 
1924 v.l3 , p . 97-207; 
v.22,p . 69- 225,299- 301 
1928 v.2,p.l33 
Primary elections v.2,p . l37-162; v . 3 , p . 34-49; v . 4,p.l; 
v .lO,p.87, 92; v .ll , p.l06; v.l4, p .l00-101; 
v.22,p . G3 - 65 , 257; v . 23 , p . 252 3lso in speeches,v . 9,16-19 
(v .p. in each vol.) 
Prince of Wales v . 3,p . l6-18; v . l4 , p . 30 , 53 , 58; 
v.23 , p . 22- 25 
Printing v . 26 , p.50- 55 
Printing costs v . 20 , p . 203 
Prison see Maine State Prison 
Prisoner-s--v.l4 , p . l0- 39 
see also Maine State Pri son 
Private institutions see Private schools and institutions 
Private schoo l s and instituti ons v . lO,p . 85-147; 
v .l2 , p.213-220; v . l3 , p . 209; v .l9 ,p . 98- 106; 
v . 22 , p.251; v . 23 , p . 269 
Proclamat i ons (list) v. 23 ,p . 217 
P rogressive ticket v . lO,p.28 
Prohibition (including enforcement) 
v.2 , 9 , 10,12 , 13 , 16- 18 , 20 , 21 (v . p . in each vol . ) 
v . l,p.l07 , 130,138,207,220 
Property .val uation v.l3,p.2; v . 2l , ~ . ll4 
"Proposed Mt . Katahdin Park" (title) v . l6,p . 63A 
Pub l ic health v . l8 , p. l 43-149 
also in speeches , v . 9 , 16- 19 (v . p . in each vol.) 
Public lots v . lO ,ll (v . p . in each vol . ) 
Public speaking v . l 2 ,p . l67 
Public utilities v . 8 ,p . ll6; v . 25 , 26 (v . p . in each vol. ) 
see also Water power 
Public Utilities Commission v . 24(v . p . ) ; v . l , p . l09-ll3 , 
161-233; v . B, p . l - 30 , 67-71 ; v .ll,p . 65 , 68,156; 
v . l7 , p . 34- 38 , 86- 86A; v . 20 , p . 96 
Publicity Bureau v . 8 , p . l44; v . 9 , p . l37 
Pugsley (Cornelius Amos) Award v . 4 , p.l61 , 179,187 , 193 
Quimby , Althea G. v.l2 , p . 44- 48 
~uoddy project v . 2,p . 60 , 70 
ROTC v . l2 , p . l 
Radio station, Augusta v . 8 ,p . 203 
Radio tax v.l3 , p . 64 
Railroads v . l , p . 68 , 105 , 108 ; v . l 8 , p . l58 
coal crisis v . 9 , p . l08 
consolidation v . 9,p . 67; v . l2 ,p . 23-45; v . 20 , p . l98 
crisis 1921 v . 8 , p . 56 
1922 v . 9 , p . l08 
e l ectrification v . 24 , p . 70 
McDonald plan v . l 2 ,p . 45 
Maine Central Hailroad v . 2 , p .l46 
New England Conference v . l6 , p . 30- 34 ; v.l7 , p . 95A 
New England Governors Conference v . ll, p . l37- 163,208 
New England system v . 9 ,p.67; v . lO, p . 87; v . l 2 , p . 23- 45 
Portland Railroad Co . v . 6,p . 86; v . 7,p.49- 63 
Storrow report v . ll,p . l37- 163 
stalled train 1921 v . 8,p.77 
strike 1921 v.l7 , p.86 
taxation v.l4,p.69,106 
Raymond Fish Hatchery v . 8 , p .ll3 
Recount 1924 v . 22 , p . 299- 301 
Referendums v.l,p.l5; v .17 , p . 68; v.l9 , p . 203 , 204 
Reforestation v.l, p . 221; v . 8 , p .l86 
Reformatory see f"len 's Reformatory , South Wi ndham 
Reindeer v.ll,p.57-58,82; v.20,p.25 
Relief of German children v.l2,p.l41 
Religion in politics v.4,p.56; v.9,p.43-45; 
v.l8,p.l54-156 
Religious institutions v .lO, p .l46-147 
Renni e , Jim v.4,p.l67 
Reporters v .lO, p .l28 
Republican Nationa l Convention 
1920 v . 20 , p . 258 
1924 v.l,p. 25- 26; v . l2 ,p .l74 ; v.l3,p.l2-29 , 86- 94 ; 
v . 22 , p . 52 , 95- 97 
1928 v.2,p.l59,178 
Republican party v.l,2, 8 , 9 ,ll (v . p . in each vol . ) ; 
v . 3 , p .l56- 263(v . p . ) ; v.l3 , p .l89- 203; v.l5,p.l68-l70; 
v.2l,p.46,98-l02A; v. 22 , p . 259 
Republican primaries see Pri mary election (var . year s) 
Republican Stat e Convention 
1918 v.25,p.95-127 ; v . 26 ,p . 27- 38 
1920 v .l5 , p . l38-l52 ; v.26 ,p .ll8 
1922 v . 9 , p . 3 - 27 ; v .l8 , p .l22-127 
1924 v.l2 , p .l71-l97 ; v .l3 , p . 4 - 39 ; v.2l,p.ll6,168 
1956 v.4,p. 266 
Reservoirs v.8(v.p.); v .lO, p . 86- 228 ; v.l8,p .l50 
Resi dents , Ma ine v . l4 , p . 74- 75 
Reynolds, Everett C. v. 22 , p .l89 
Richmond Bridge v . l4 , p . 34 
Ricker , Edward? . v . l , p . 77 , 78 ,lOO ,l02 
Ricker, Hiram \.J. v . ll , p . l43; v .l2 , p .l8; v.20 , p .l57 
Riddell , William R . v .lO, p .l6l 
.H ifle v.8 , p .ll3 
Ripogenus Dam v . 24 , p . 56- 57 , 86 
Riverside Schoo l v . l4 , p . 86 ; v.23,p.l87 
Roads v .lO, p . 79 , 131-132; v .l4 , p . 68 ; v .l9,p . 68- 72 ; 
v . 20 , p . 22l-233 
also in speeches , v. 9 ,16 -19 (v.p. in each vo l.) 
Augusta- Rangeley v . 22 , p . 23 
bonds v.l4 , p . 99-106; v . 23 ,p.31 
construction v . ll , p . 69 ; v .13 , p . 57 
detours v.l , p . l66; v .l7,p .l8 
Edgecomb v . l l, p . 98 ,102 
federal aid v . lO , p .l45 
Frankfort v .l3 , p .l46 , 149 ,169 ; v.22,p.l67 
Jackman- ~uebec v . l3 , p .l24 ,148 ; v.22 ,p .l51 ; 
v . 23 , p . 71-73 
Lafayette National Park v . 2 l, p .l2l 
Nova Scoti a v . 14 , p . 6 ,9 
projects v . 12 , p . 2 12; v.14 , p . 3l; v.2l , p.104- l05, 
166- 167 
Roads (continued) 
safety v . l3 , p . 224 
signs v . l7 , p . ll3 
Sunday work v . ll , p . 99 , 115; v . 20 , p . 60- 61 
surfaces v . l2 , p . 4 1-49; v . l9 , p . 77- 78 
Vermont v . l3 , p. l 48 
Roberts , Kenneth v . 3 , p . 43- 47 , 73; v . 5 , p . l82- 183 
Rodeo v . 20 , p . l42A- 147 , 252- 253 
Ro l fe , Mrs . Per cival B. v . 2 , p .l07 ; v . l4 , p . 87 
see also Baxter Boulevard Memor ial Ass ' n . 
Rooseve l t , Alice v . 7 , p . 93- 94 
Roosevelt , Theodore v . 6 , p . 54 , 56- 61; v . lO , p . l8 ; 
v . 2l , p. l,l l , 89- 90A; v.28 , p . l05-107 
Ross , Harry F . v . 3 , p . 97 
Rotary Club v.4 , p . 79 
Round- the - World Flight v . 2 ,p . 47- 48; v . l3 , p . 225 ; 
v .l4 , p .l,65 , 109; v . 22 , p . 337 , 339; 
v . 23,p.233 
Rounds , Edgar E . v . l4 , p . ll0\picture); v . 24,p . l20 
Rumford , ~Iaine v.8 , p . 96 ,110 ; v . l8 , p.3- 7; v.26 , p . l68 
Russia 1917 v . l5 ,p . 61 - 65 
1923 v . 2 , p . l58 
1928 v . 2 , p . l52 , 164 
1929 v . 2 , p . 77 , 221- 226 
1931 v . ) , p . 73-l l3 
1952 v . 4 , p . 203 
Saco River v . 26 , p . 99 
St . Agatha High Schoo l v . 22 , p . 38- 45 
St . Lawrence Canal v . l3 , p . 7 - 10 
Salaries v . 2,p .l8 
Governor v . 23 , p . 265 
Legislative employees v.lO , p . ll3; v . l9 , p . 94- 97 
Salmon v . 8 , p . 25; v.l7 , p . 64- 73 
Salvation Army v.l6,p . 72 
Sam Brown belt v.l , p . l90 
Sanctuary v . 3 , p . l38 , 191- 196 
see also Baxter State Park 
Scarab (yacht) v . 6 , p . 63 , 65 
Schlosberg , Philip If . v . 20 , p . l24 
School tours 1 921- 1922 v . 8 (v . p . ) 
Schools v . 3 , p . l37 ; v. 22 ,p. 247 
also in spee ches v . 9,16- l9 (v . p . in each vol . ) 
see also Education; School tours 
S ea and Shore Fisheries Dept . v . l , p . l57 ; v . ll , p . l92,196 
S ebago Lake v . 8 , p . 25; v . l7 , p . 65 , 73 
Sectarian institutions v. l O, p . l46- 147 
Selective service law v . l5 , p . l04-106 
Sewall , Arthur B. v.ll , p .l92 , 196 
Sewall, Harold M. v . 8 , p . 77; v .l7,p . l 02 (same) 
death v . l4,p . 48 
Sewall , Sumner v.4 , p . 47- 48 , 77 
Sewall , Nrs . 3w:mer v . 4 , p . 50 
Shakespeare-B2con controversy v.28,p.ll4 
Shm.v, Herschel v .12 ,p .177-192 
Shmv, Rans ford W. v .12, p .174-192 
Sheep v. 2 ,p.234 
Sheppard-Towner bill v. 9 , p .76-83; v.lO,p.l77-l93,2l9,229 ; 
v.ll, p .53, 82,ll7; v.l4,p.lll; 
v.l8,p.l6l-l69; v.20,p.49 
Sheriffs v.l2,p.l49,l68-l86; v. 2l , p . 29A , 6 l-62A 
Sills, Kenneth C . rr . v .l , p .175 
Si lver service v.8,p.2l8; v.9,p.37; v.20,p.30 
S i mmons , Franklin v.B,p.lOO · 
Smith, Bertram L. v.l4,p.56; v. 23 ,p.69 
Smith , Francis O. J . v.3,p.53,2ll; v.4, p .l96 ,200 , 270 ; 
v.4,p.ll7; v.ll,p.86 ,ll6 
Smi th , Fred B. v.l7,p.84 
Smith, Howard D. v. 22 , p .ll9 
Smi th , ~argaret Chase v. 4 , p .l53 
Smith-Carlton bill v.2,p.l76,235; v. 3 , p .8-ll 
Smith fund v. 23 , p . 262 
Smith-Insull-Centr a l Maine bill v.2, p .l82 
Snow, John A. v.lO,p.29,34 
Social welfare see Sheppard-Towner bill 
Sociali sm v.3,p.8-9,l39,l69 
Soc i ety for the Protection of Animals v.2,p.94 
So l d i ers see I'·lili tary service ; Nat ional Guard; 
Veterans 
So l d iers ' bonus v.8,p.l07; 
3o l diers ' Memorial , Augusta 
So lciie rs' f·1emoria l, r:i ttery 
see also P~eff, Bashka 
Song, Maine v.l,p. l29 
Sons of Katahdin v.4, p . 29l 
v.l8,p.208; v. 2 l,p.l6 
v .l3 , p .l0 
v.2l,p.l07 
South America 1925 v.2,p. 25- 69 , 90 
South Thomaston hct v.l7, p . 68 
. Gouth \,J indham Reformatory see Hen ' s Reformatory 
Spear , Albert N. v.ll,p.l60 ,16 l; v.l2 , p.6l 
Spear, Fred B. v.ll,p.l92,l96 
Spencer , Wilbur D. v.ll, p . 35 
Sports v.8,p.2l9 
Springfield Exposition 
1921 v.l,p.ll6,ll9; v.8,p.43-46 
1923 v.ll,p.ll 
Ma i ne Bui l ding 192 1 
1923 
v.l, p .ll6 
v .lO,p.l52-l79 ; v.l2 ,p.l8 ,32; 
v.20,p.l57 
1924 v.l4,p.2; v.22,p.333 
1925 v .l4 ,p.l09 ,ll4 ; v.23,p.2l2-2l3 
Stanton Bird Club , Lewiston- Auburn v.l,p.l04 
Staples , Arthur G. v . 2 , p .l4 l,l43; v.5,p.l27; v.l3,p.43; 
v. 22 , p . 27 
newspaper columns by A.G.S. throughout volumes 
State aid for private institutions v.lO,p. 85- 94 ,ll4-l47; 
v.l9,p.98-l06 
State bu i l dings v . l4 , p . 4 1 ; v . 23 , p . 34- 35 
State f i nances see Finances , Stat e 
State Forest Reserve v . l5 , p . l09 , 156- 157 
see a l so Baxter State Park 
State garage v . 8,p . 74 
State government v . l2,p . 21 , 27; v . l3,p . 28; v .l7,p •. 31- 32A 
also in speeches v . 9 , 16- 19 (v.p . in each vol.) 
State government vs . local government v.23 , p.270 
State government survey 1930 v . 3 , p . 49- 53 
State Highway Commission see Mai ne Highway Commiss i on 
Maine State Highway Commission 
State House Family v . 8 , p . l22,170- 171; v . 9 , p . 91 ; 
v . lO,p . 30 , 82 ; v . l 4 ,p.75- l ll ; 
v . 23 , p . l79 , 237 
State lots v . lO , ll (v.p. in each vol.) 
State Military and Naval Children ' s HoQe v . 3 , p . 87-109; 
v . 4 , p . l5; v . ll,p . 76 ,126; v . 20 , p . 45- 46 
State of Maine Building , Springfield, Mass . 
1921 v .l,p . l l 6 
1923 v . lO ,p.l52- 179; v . l2 , p.l8 , 32; v . 20 , p.l57 
1924 v . l4 ,p . 2; v . 22 , p . 333 
1925 v . l4 , p .l09 , 114; v . 23 , p.212- 213 
State Office Buil ding v . 4 , p . 54 
State Par k, Augusta v . l4 , p . 26 , 44- 45; v . 23 , p . 27 
State Park , Baxter · see Baxter State Park 
State Parks , National Conference on v . l3 , p . 2 
State Pier, Port land v . l,p . l29; v . 8 , p . l45-147; 
v.lO , p . l 51-156; v . ll , p . 55 , 132- 155; 
v.l2 , p . 65,113; v . l9,p . 75; 
v . 26 ,p . 93 
State police v . l4 , p . 57 
State Prison see Maine State Prison 
State salaries--v . 2 , p . l8 
Governor v . 23 , p . 265 
Legislative employees 1923 v.lO,p . ll3; v . l9 , p . 94- 97 
~tate Street Church , Portland v . 2 , p . l 20- 147 
Jtate ward v . l3 , p . l48 
0tates rights v . l 8 , p . l83-l84 
Sterling , Ill . , Water Co . v . l4 , p.79 
Stoner , 11 Mother" ~Jinifred S . v . 2l , p . 7-9; 
v . 23 , p . 203 (picture) 
Stora8e dams v . l O,p . 86-228; v . l 8 , p . l50 
see also \later power 
Storehouse v . l3 , p . 39 , 4l; v . 2l , p.l46-148 
Storrow , J . J . v . ll , p . l37-144 , 163 , 209 ; v . 25 , p . 57 
Strike , R~ford v . 8 , p . ll0; v . l8 , p . 3-7 
Sturgis , Guy H. v . ll , p . l87,195(pictur~,204 
Su~ar v . ll , p.67 ; v . 20 , p . 27 
Summer camps v . 9 ,p . l60 
0ummer Visitors ' Day 1933 v . 3 , p . l49 
Summer visitors in Maine v.l , p . 77 , 78; v.B,p.ll2 
1922 v.8,p.l60; v.ll,p.l75 
1923 v .lO, p .l30 , 138; v.l2,p . 26; v .l9 , p . 65- 66 
1924 v .l3,p . 43; v . 23 , p . 93 
Summer White House v . lO , p . 84 
Swasey , Mrs. Frederick D. v .l4,p . 87 
TNT v .l7 , p . 62A- 63 
Tacna- Arica controversy v . 2,p.29 
Taft , William Howard v . 6 ,p.59-6l 
Tax exemption laws v.l2 , p . l34; v .l9,p.l39 
Taxation 
1921 v .l,p .l42; v . 2 , p .l8; v .l6,p .l29-l60 
1922 v.lO,p.39-4l; v.l8,p.209 
1923 v .lO, p .l55- l57 
1924 v.l3,p . 2; v .l4 , p . 66- 67; v . 2l, p .ll4 
1925 v.2 , p .l8 
1937 v . 3 , p . 232 
water power v.26 (v . p.) 
wild lands v . l , p . 22l ; v . 5 , p . l25 
Telephone (A .T. & T. Co . ) v.22,p.55 
Temperance v.l , 2 , (v . p. in each val.) v . 2l,p .l5 
Temperance Day v . 2l , p .ll9 
Tetal (Anna) case v . 8 , p . l80 
Textiles v.8 , p .l09 
Thanksgiving Day v.l7,p.l24A-l25 
proclamat ions 1921 v.l7,p .l24 
1922 v.l8,p . 205 
1923 v.2l , p . 3l 
1924 v.23 , p .l0l 
Thaxter , Si dney St . F . v .lO,p . 96- l08 
Third political party v . 26 , p . 8-l6 
This Week (periodical) v.4 , p . 40 ,48; v . 5 , p .l 
Thomas , Augustus 0 . v . l2,p . 75; v . l3,p . 70; v . l9,p . l68- l73 
Thomas , Norman v.3 , p . l39 
Timberlands v.l,p.39; v.lO,p . 218 
Ti me v . 9 , p .l22 
Tomlinson , Madeleine B. 
death v.4 , p . 7 
Tomlinson home v.4,p . 35 
Tourist industry v . l , p . 77- 78 ; v . 8 , p . ll2 
1922 v. 8 , p .l60 ; v . ll,p .l75 
1923 v.lO, p . l30 ,138; v.l2 , p . 26 ; v . l9,p . 65- 66 
1924 v . l3,p . 43; v. 2 3 , p . 93 
Traffic 
Massachusetts drivers v . 2 , p .33; v . l4,p . 90-l07 ; 
v. 23 , p .l90-l9l 
violation v.l3 , p .l50 
Trafton , Herbert W. v . l4,p . 2 l 
Tr avel see Baxter, Percival P . Travel 
Trees v:J3,p . 52 , 76 
Trelawny Bui l ding , Portland v.4,p . 60 , 254; v . 9,p.98; 
v.l8 , p . l70 
Tri pp , Guy E . v . 22,p . 71 
Tr o lley c ars v . 2l,p .l59 
Trophies v . 22 , p . 241, 317 , 351 , 359 
see a l s o worl d war I trophi es 
Udall, Stewar t L . v . 5 , p . 23 ,55 
Unemployment v. 8 , p .l00, 109 ; v . l8 , p . 20-21 
U. S . Ai r Service v .ll , p .l97 
U. S . Congre s s 
Memorial from Maine Legislature v. 3 , p . 213- 217 
U. S . Constitut i on v. 3 , p .l88-189 , 213 - 217 
U. E. Dept . of Inter ior v.5 , p . 23 
U. S . Supreme Court v. 3 , p . 216- 217 
Univer sity o f Mai ne 
1921 v . l , p . l20- 126; v . 8 , p.97 
1922 v. 8 , p .l69 , 208; v . 9 , p .l8 - 33; v .lO, p . 24 , 8l , llO , l l 4 
1923 v .lO, p . l94- 221; v . l l, p .lOl ; v .l9 , p .l66 
1924 v .l3 , p . 65- 68 , 92 ; v. 22 , p .l7 
Unknown so l d i er v.8 , p . 73 - 87 ; v .l7 , p .l01A ,l03A 
Vacat ioners see Tourist industr y 
Vaccination v . l2 , p . 95 
Valley Forge v . 8 , p . 205 
Vass alboro , China & wi ndsor Li ght and Power Co . v . 24 , p .l45 
Veno i t , P . J . v .l3 , p . 37 , 52 ; v . 2l, p .l64A 
Ver ge , Byron v. l, p .l29 
Vermont v . l3 , p . l48 
Veterans , Wor l d War I . 
farms v .l, p . 9 - 14 ; v .l5 , p .l08 
medals v. l, p .l4 
Yankee division v. l , p .l05 ,189 , 209 
Veterinarians v .l8 , p.22 - 26 
Vetoes v . l,p . ll4-127 ; v .lO, p . l35- 224 ; v .ll , p. ll-24 ; 
v . l4 , p .l22 ; v . l9 , p . 258- 260 
t exts 1921 v .l6 , p . 79- l l 8 
1923 v .l9 , p . ll4- 197 
1925 v . 23 , p . 293- 301 
Victory books v . 4 ,p . 81 
Victory gardens v . 4 , p.80 , 82 
Vi les , Blaine v . l2 ,p . l56 
Violette , Neil L. v.l4 , p . 25 
Viper war far e v . 17 , p .ll8 
Vivisection v . 2 , 17 (v . p . in each vol. ); v . 8 , p . 55 
lst bill v . l , p .l5-19 
J . P . Baxter will v . 2l , p . l60-160A 
Livermore Falls High School v . l4 , p . 54 , 11 5 ,117; 
v .23 , p . 239 
Voting v . 2 , p.ll8; v .l8 , p . l52 
wCTU v .l,p . l38; v . 2 , p . l39 ; v . S ,p . 9 , 29 ; v. l2 ,p . 44- 52; 
v.l3 , p . 69; v . l4,p . 7 
Wadsworth , H. E. v .l2 , p . l5 , 21 ; v . 20 , p . l99 
Walker , Mrs. George v .l4,p . 87 
War , prevention of v.lO, p . 32 
see also Peace 
War trophies (German) v. 9 , p . 70; v.l3,p.l08 ; 
v.l8, p .l59; v.22,p.l03 
Wardwell, Roy 1. v. 22 , p . 273 
Warren, John E. v.l, p .l52,153 
Washburn, Frank P . v. 3 ,p. 83 
Washington and Victory Memorial Building , Washington , D.C. 
v.8,p.l44 
Washington Conference 192~ v.l2,p.66,90 - 91 
Washing ton County v. 20 , p . 42 
Watch , Baxter in ad for v.5 , p. l 69; v. 23 , p .l33 
\Jater power v .l, 2 ,4 , 5,7-18 , 20- 26 ( v.p. in each vol.) 
Water Power Commiss ion 
see Maine Water Power Commission 
Water power storage v .lO, p . 86-228; v.l8 , p .l50 
see also Water power 
Water S torage Commission 1909 v.lO,p.217 
Water Storage Constitutional Amendment v.lO,p.86 ,134 
Waterboro High School dedication 1923 v . 20 ,p.l84 
Wayne , Maine v . 2 , p .l85 
Weatherbee , Artemus v .l2 , p.223- 224 
Weights v.l, p .l5 ,19 
Welfa re see Sheppard - Towner bill 
a lso in speeches, v . 9 ,16-19 (v .p. in each vol.) 
Wescott , Ward W. v .l2 , p .l9 ,72- 8 l,ll3-132; v . 2l , p . 29A-42 
West Branch Dr iving and Reservoir Dam v.lO,p.l78,18 3 
West Point 
Western Maine Music Festival v. l4, p .l4 
Western Maine Power Co . v . 24 , p .l85 
Westport, Maine v .l3,p .l4; v . 2l,p .l55-156A 
White, Bruce H. r1 . v.ll, p . 8 3 - 90 ; v.l3 , p.8 
white, Wal lace H., Jr . v. 2 , p .l23 ; v.3,p.21, 36 ; 
v.ll, p .l87; v .l2 , p.45 ,55,83 ,161,163 ,183 
Whiting (D . ) & Sons, Boston v .l8 ,p.l08-ll0 
Whittier , Frank Nathani e l v.l2 ,p. 83, 89 ; v. 23 , p . 201 
Wi l d lands v.l, p . 74 , 75 , 221; v.5,p.l25 ; v.7 ,p.l07; 
v . 24 , p . 54- 55,127 
see a lso Baxter St a te Park 
Wild life s a nctuary v. ) , p .l38 
see also Baxter State Park 
Will i am P . Frye ( shi p) v. 8 , p . 77 ; v.17,p.102 ( same ) 
Willkie, Wendell v.4,p . 29 , 31 , 67,87-93 ,186 
death v . 4 , p . 83 , 89 
Wilson , Woodrow v.24 , p . 34- 36 
death v .l2 , p . 210 ; v.l4 , p . 97 ; v.2l, p . 96 ; v . 23 , p .l97 
Windshi e l ds v . ) , p . 218 ; v.22 , p . 315 
Wing , Grace A. v .ll, p .l65-172 ,191; v.l2 , p . 52 ; 
v . l4 , p . 25 ; v . 20 , p .l22 
" \-lings of the Border" (movie) v .l, p.226; v.l7,p .l26 
Wi ns l ow , E . B. v . 7,p . 47 
Winter carnival 1923 v . lO,p.l26-129; v.l9 , p . 252 , 257 
Winthrop, Maine v.2,p.l85 
Wiscasset-Edgecomb Bridge v .ll, p.69,98,102 
Woman suffrage v.l,p.l6-22,71; v.l5,p.23,164-165; 
v.l6,p.39-50; v.l7,p.31-32; 
v.24,p.9,10,42-55,147; v.26,p.l7 
Penobscot Indians v.l,p.69 
Women in government v.l,p.70,104,137; v . 8 , p .29 ,51; 
v.ll,p.l65; v.l3,p.33,109; 
v.l4,p.79,104; v.l7,p.74; v.23,p.209 
Women in politics v.22,p.249 
Women voters v.l,p.32 , 33 · 
Women 's Christian Temperance Union v.l,p.l38; v.2,p.l39; 
v.8,p.9,29; v.l2,p.44- 52; v.l3,p.69; v.l4,p.7 
Wood v.l,p.l5; v.9,p.l04-108 
Woodruff, Prof. v .ll,p.217 
Work Horse Parade v.l6,p.l24 
Workmen's Compensation Act v.9,p.l47 
Workmen's compensation insurance v.l,p.209,2ll; 
v,8,p.l06; v.l7,p.29-30 
World Court v.ll,p.ll9,121; v.l4,p.l06; v.22,p.l5 
World flyers see Round-the - World Flight 
\~orld i;./ar I trophies (German) v.9,p.70; v. l 3,p .l08; 
v.l8,p.l59; v.22,p.l03 
World War I Memorial, Kittery, Me . v.2,p.41-lll; v.3,p . 40 
World War I Memorial, Augusta, Me . v.13,p.lO 
Worster, George H. v .l4,p.56 
Wyman, Edgar v.20,p.l52 
Wyman , Walter C. v.2,p.l48,185; v.ll,p.6-17,72,74,97,156; 
v .l4,p .l08; v.25,p.61 
see also Water power 
YMCA Boys' Conference 1924 v.l3,p.4-32; v.2l,p.l31A-140 
YWCA v.23,p.l75(picture) 
Yankee Division v.l,p.l89 ,209 
Yarmouth, Maine. v.l3,p .l48 
Yarmouth Board o~ Trade v .l5,p. l 43-147 
Zionists v.2 (v.p.) 
Zoning v.3,p.38,39 
